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Refe ra t  
Rune, E . I . ,  H a t l e l i d ,  S.Aa. & Kjsrem, 0. 1980. Botaniske unders0kingar i 
~ i t e r d d a l e n ,  Vefsn og ved Krutvatnet ,  H a t t f j e l l d a l .  K. norsk8 Vidensk. SeZsk. 
Mus. krapp. Bot. Ser. 1980 4 :  1-58. 
I samband med planane f o r  kraf tutbyggin? i ~ i t e r å d a l e n  og ved Krutvatnet  
e r  d e t  g j o r t  botaniske undersøkingar.  Det e r  laga  e i t  vege ta s jonska r t  i mile- 
s tokk 1 .10  000 over  7.1 km2 i  ite er ad alen. ~låb;f r /breoneqranskogar  dominerer 
med 57% av a r e a l e t .  Ved Krutvatnet e r  vegetasjonen i e i t  b e l t e  k r ing  va tne t  
r e g i s t r e r t  pA f l y f o t o  i mir.dre d l e s t o k k .  Ulike bregne- og w t e r i k e  bj0rke-  
skogar dominerer.  
I E i t e r åda len  e r  d e t  r e g i s t r e r t  294 høgre p l a n t e a r t a r .  Her f i n s t  både 
k l a r e  k y s t a r t a r  og aus t l ege  ba r skogsa r t a r .  Inns l ag  av  sø r l ege  (varmekjare) 
a r t a r  f i n s t  og. 
Ved Krutvatnet  e r  d e t  r e g i s t r e r t  141 a r t a r ,  av desse  e r  88 f j e l l a r t a r .  
E l l e r s  e r  d e t  f l e i r e  aus t l ege  a r t a r ,  f& ves t l ege  inns l ag  og ingen k l a r t  s0 r l ege .  
2 
I E i t e r åda len  e r  d e t  p l a n l a g t  e i n  dam som v i l  dekkje  d ryg t  3 km . E i t  
s l i k t  magasin v i l  f ø r e  til t a p  av s t o r e  b io log i ske  produksjonsverdiar .  E t t e r  
vege ta s jonska r t e t  h a r  93% av magasinareale t  god e l l e r  s t o r  pldnteproduksjon. 
81% av a r e a l e t  e r  v e r d i f u l l t . f o r  skogproduksjon. Noko under halve  a r e a l e t  ha r  
god-stor dyrkingsverdi .  
Ved Krutvatnet  e r  d e t  p l a n l a g t  o p p t i l  15 m senking. Dersom d e t  i k k j e  
b l i r  u t r a s ,  v i l  t r u l e g  ikk je  den p l an lag te  reguler inga g j e r a  a lvo r l eg  skade pb 
plantedekket .  Dei v i k t i g a s t e  botaniske verneverdiane ved Krutvatnet  e r  kny t t e  
til u l t r a b a s i t t b e r g a  s 0 r  f o r  v a t n e t .  P A  de s se  veks m.a. den s j e l d s y n t e ,  nord- 
l ege  f j e i i p i a n t a  dvergarve. 
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FØreord 
Dei botaniske undercokingane i ~ i t e r å d a l e n  og ved Krutvatnet  v a r t  g j o r t  
i 1978.  F e l t a r b e i d e t  i ~ i t e r å d a l e n  v a r t  u t fØr t  av Kjærem og Aune. Ved Krut- 
va tne t  de l tok  også Arve Elvebakk (da hovudfagsstudent ,  no cand . rea1 . )  som 
a s s i s t e n t .  H a t l e l i d  kom inn som medarbeidar under handsaminga av d e t  innsamla 
m a t e r i a l e t  og har  f Ø r s t  og fremst  t eke  seg av d e t  f l o r i s t i s k e  m a t e r i a l e t .  Ein 
d e l  innsamla p l an tema te r i a l e  e r  også bes t emt /kon t ro l l e r t  av amanuensane Sigmund 
S ive r t s en  og K j e l l  I .  F l a tbe rq .  Al le  gjennomgåtte belegg e r  l e v e r t  t i l  samling- 
ane ( h e r b a r i e t )  ved DKNVS, Museet. 
V i  t r e  f o r f a t t a r a n e  har d e l t  a r b e i d e t  mellom o s s  s l i k  a t  H a t l e l i d  har  
sk r ive  k a p i t t e l  I11 (Flora  og p l a n t e g e o g r a f i ) ,  Aune k a p i t t e l  I V  (Vegetasjon) 
og Kjærem k a p i t l a  V I  og V I 1  (Verknadene),  d e i  s is tnemnte ha r  s t å t t  f o r  r e d i -  
ge r inga.  
Skogteknikar Ha l lge i r  Le i rv ik  har  g j o r t  areal-målingane på vegetasjons-  
k a r t e t .  Maskinskrivinga og t e iknea rbe ide t  e r  u t fØr t  av k o n t o r a s s i s t e n t  
SynnØve Vanvik og t e i k n a r  Kari S ive r t s en .  
T i l  d e i  som e r  nemnt, og a l l e  andre som har  vore til h j e l p  under a r b e i d e t ,  
s e i e r  v i  t akk .  
Al le  u t g i f t e n e  ved a r b e i d e t  e r  dekt  av oppdragsgivaren, D i r e k t o r a t e t  f o r  
S t a t s k r a f t v e r k a .  V i  t akkar  f o r  oppdraget og g r e i t  samarbeid. 
Trondheim, mars 1980 
Eg i l  Ing-var Aune Svein Aage H a t l e l i d  Odd Kjærem 
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. I N N L E I I N G  
Botanisk avdel ing  ved DKNVS, Museet s tod  i 1974-75 f o r  e t t e r  måten om- 
f a t t ande  botaniske undersØkingar ved Vefsnavassdraget (Aune & Kjærem 1977a) .  
Bakgrunnen f o r  undersØkingane var  d e i  planane som da var  a k t u e l l e  f o r  k r a f t -  
utbygging i vassdrage t .  Se inare  ha r  S t a t s k r a f t v e r k a  t eke  til å arbe ide  med 
p lanar  om f l e i r e  r egu le r inga r  i området. I 1977 v a r t  v i  s p u r t  om å g j e r a  
botan iske  undersqjkingar i Ei te råda len  og ved Krutvatnet .  E t t e r  e i  inn le iande  
synfar ing  i 1977, l a  v i  opp e i t  p r o s j e k t  med d e t a l j e r t  vege tas jonskar t legging  
av  d e t  p l a n l a g t e  magasinområdet i Ei te råda len  og e i  meir o v e r s i k t l e g  kar t legg-  
ing k r ing  Krutvatnet .  F e l t a r b e i d e t  v a r t  g j o r t  unna sommaren 1978. 
D a  denne rappor ten  kan r eknas t  som e i t  supplement til den t i d l e g a r e  
botan iske  Vefsna-rapporten (Aune & Kjærem 1977a) ,  v i s e r  v i  til i n n l e i i n g a  de r  
når  d e t  g j e l d  f ~ r e m å l e t  med botan iske  undersakingar og bruken av  d e i  ved plan-  
l a g t e  na tur inngrep  som kraf tutbygging.    år d e t  g j e l d  metodane som v a r t  bruka 
ved f e l t a r b e i d e t ,  v i s e r  v i  til k a p i t t e l  I11 i den same rappor ten .  
LANDSKAP OG GEOLOGI 
Ei te råda len  
Ei te råda len  l i g g  i Vefsn kommune. E i t e r åga  renn ca .  25 km omlag r e t t  nord- 
over og p a r a l l e l t  med Vefsna, 5-10 km lenger  v e s t  i l u f t l i n j e ,  s j å  f i g u r  1 .  
  rå S i r i j o r d a  sØr til S t e i n l i a  i nord e r  dalen e t t e r  måten v i d  ( U - p r o f i l ) .  
Ved S t e i n l i a  bØyer E i t e r åga  aus tover  og går  c a .  4 km gjennom e i t  meir e l l e r  
mindre t r o n g t  g j e l  (V-profi l )  £Ør ho renn saman med ~ e f s n a ' n o k o  sØr f o r  Ramnåa. 
Berggrunnskart og t i l v i s i n g  til t i d l e g a r e  geologiske undersakingar  f i n s t  
hos Myrland (1972) og  Nissen (1974).  ~ i t e r å d a l e n  e r  på a l l e  kan ta r  omgjeven a v  
harde glimmergneisar,  som e r  u tan  e l l e r  b e r r e  h a r  sparsamt jorddekke, og g i r  
u s l e  v i l k å r  f o r  p l a n t e l i v e t .  I dalbotnen e r  d e t  til d e l s  mektige lausmasse- 
a v s e t j i n g a r .  Det e r  både bre-  og e l v e a v s e t j i n g a r  og to rv .  Særleg sØr f o r  Lia 
e r  d e t  s t o r e  myr f l a t e r .  Dalbotnen og d e i  nedre delane av  l i e n e  har  e l l e r s  
e i n  v a r i e r t  berggrunn med smale bergartsband l a n g s e t t e r  da len ,  s j å  k a r t e t  hos  
Myrland (1972).  T i l  d e l s  e r  d e t  r e l a t i v t  l e t t v i t r a n d e  og bas i ske  b e r g a r t a r  
(hornblende- og ka lkbe rga r t a r )  som g i r  e i t  g u n s t i g  jordsmonn f o r  p l an teveks t .  
Dette g j e l d  særleg f r å  Øvrefossen og sØrover. 
Buset t inga i da len  e r  kny t t a  til jord- og skogbruk. Det e r  6-7, gards-  
bruk med nok0 v a r i e r t  d r i f t s i n t e n s i t e t .  Det e r  e i  a k t i v  s k o g s d r i f t  i dalen.  
Krrutvatnet (585 m )  l i g g  i H a t t f j e l l d a l  kommune. Det e r  omlag 7 km l a n g t  
i r e t n i n g  aus t -ves t  og k r ing  2 km b r e i t t  på d e t  b r e i a s t e  ( f i g .  1 ) .  Austenden 
l i g g  ca .  2 ,5 km f r å  svenskegrensa.   rå Krutva tne t  renn Krutåga omlag 10 km veet 
over  gjennom Krutådalen og ned til RØssvatnet (374 m ) .  
Krutvatnet  l i g g  i e i t  s t o r t  område med gl immerskifer  ( f y l i t t i s k )  som 
s t r e k k j e r  seg f r å  Susendalen i sØr til Okstindane i nord (Rekstad 1924,, 1925). 
Det som f å r  området til å rnerkje seg u t  geologisk ,e r  d e i  s t o r e  a r e a l a  med u l t r a -  
bas i sk  berg ( o l i v i n  og  s e r p e n t i p ) .  Deti f i n s t  både t a l r i k e  mindre k o l l a r  og  
s tØrre  samanhangande område med u l t r a b a s i t t .  Det s t Ø r s t e  området går  f r å  Krut- 
vassrgddiken på sØrves ts ida  a v  v a t n e t  og c a .  10 km sØraustover Raudvatnet og 
Brunreinvatnet .  I KrutAdalen e r  d e t  også f l e i r e  u l t r a b a s i t t - f j e l l ,  b1.a .  
RØddiken (NA f o r  Gruben), og Gryt t inden .  U l t r a b a s i t t b e r g e t  h a r  o f t a s t  l i t e  e l l e r  
i kk je  nok0 jordsmonn. Det særmerkte nakne b e r g e t  med b ~ u n  e l l e r  raudleg 
"vi t r ingshud" har  g jeve  opphav til namnet Krutva tne t .  (Det s k a l  vera e i  f o r -  
norsking av  d e t  sØrsamiske Gruvhtegen-jaevrie.  Gruvhtegen e r  i g j e n  e i t  l ån  
f r å  gamalnorsk *Gryting, e i  a v l e i i n g  a v  g r j 6 t  som tyde r  s t e i n  (Sandnes & 
Stemshaug 1976) ) .  
Riksveg 78 f r å  H a t t f j e l l d a l  til svenskegrensa, går  på sØrsida av va tne t .  
Ved v a t n e t  e r  d e t  nokre f å  h y t t e r .  
KLIMA 
Dei t r e  næraste  nedbarsstasjonane e r  MosjØen og  unnå ål vatnet i Vefsn kommune 
og Kapskarmo i Grane kommune ( t a b .  2 ) .  Ved i n t e r p o l e r i n g ,  d e r  e i n  t e k  omsyn 
til hØgda over  have t  og avstanden til Vefsnfjorden,  f i n n  v i  u t  a t  ~ i t e r å d a l e n  
ha r  e i n  årsnedbar  i overkant  av 1300 mm. De t t e  o v e r s l a g e t  e r  t r u l e g  f o r  l å g t ,  
da ~ i t e r å d a l e n  også f å r  e i n  god d e l  nedbar f r å  v e s t  og sØr, over  V i s t en ,  Vel- 
f jorden  og Tosenfjorden. Oversynskartet  i NedbØren i 'Norge (1949) v i s e r  e i n  
å r s n e d b ~ r  på meir enn 2000 mm i f j e l l a  sØrvest f o r  ~ i t e r å d a l e n .  Drygt 70 % 
av nedbaren kjem i vintersesongen (oktober-mai).  
n em per at ur måling ar h a r  v i  f r å  MosjØen og Majavatn ( t a b .  2 ) .  U t  i f r å  
middelverdiane f o r  desse  t o  s tas jonane  har  v i  rekna o s s  fram til e i t  g rov t  
ove r s l ag  f o r  dalbotnen i ~ i t e r å d a l e n  som l i g g  ca .  140 m 0 .h.  Overslaget  v i s e r  
O 
a t  januar e r  ka ldas t e  måriaden med middeltemperatur k r ing  -6 C. J u l i  e r  varmaste 
O O 
månaden med ca .  14 C .  Arsmiddelen kan s e t j a s t  til omlag + 3 , s  C .  Vekst- 
o 
sesongen, rekna som t a l  dagar med middeltemperatur over 6 C ,  va re r  kr ing  140 
dagar.  
E t t e r  d e t t e  kan v i  s e i e  a t  ~ i t e r å d a l e n  ha r  e i t  humid (mar i t imt)  nedbØrs- 
klima, men samstundes e i t  innlandsprega ( s t r å l i n g s i n f l u e r t )  temperaturklima. 
Ti lsvarande klimatype e r  vanleg i s t o r e  d e l a r  av  den borcale sona (barskogs- 
sona) i Skandinavia.  Men d e i  hage nedbØrstala dreg  i r e t n i n g  av  den boreo- 
nemorale sone (lauv/barskogssona) . FjordstrØka lenger  v e s t  i Nordland b l i r  
da også rekna til den sistnernnte sona (Naturgeograf isk reg ionindeln ing  av Norden) 
Krutvatnet  
Her e r  næraste nedbØrsstasjonen Krut: f j e l l s t u e .  Arsnormaien e r  utrekna 
til 772 mm. Omlag 65 8 kjem i vintersesongen (tab. 1) . 
Næraste s t a s jonen  som v i  h a r  temperaturdata  f r å ,  e r  H a t t f j e l l d a l  ( t a b .  2 ) .  
Krutvatnet  l i g g  ca .  300 meter hagare enn denne s tas jonen .  HØgdesKilnaden s k u l l e  
g j e r a  d e t  i middel e i t  pa r - t r e  gradar  ka ldare  ved Krutvatnet  enn i H a t t f j e l l d a l .  
I a l l e  f a l l  har  Krutvatnet  e i t  meir innlandsprega ( k o n t i n e n t a l t )  klima enn 
~ i t e r å d a l e n .  Klimatypen e r  k a r a k t e r i s t i s k  f o r  d e i  nordlege delane av den borea le  
sona. 
111. F L O R A  OG P L A N T E G E O G R A F I  
Tabel l  3 g i r  e i t  oversyn over  d e i  a r t a n e  og hybridane som e r  r e g i s t r e r t e  
Innanfor d e i  undersakte  områda i E i t e råda len  og ved Krutvatnet .  Innan d e i  t o  
e r  t a b e l l e n  d e l t  opp i 5x5 km-ruter. Rutene e r  l aga  ved a t  10x10 km UTM- 
ruklr e r  d e l t  i f i r e .  Kvar r u t e  f å r  da e i n  nordves t leg  (NV), sØrves t leg  (SV), 
s0 raus t l eg  (SA) og nordaus t leg  (NA) d e l .  Nemninga på e i  5x5 km r u t e  e r  UTM- 
nemninga på 10x10 km-ruta, ho l i g g  i fØlgd a v  nemriinga på kvadranten. (Bruk 
av UTM-rutenettet e r  f o r k l a r t  neds t  på NGO s i n e  ka r tb l ad  i M 711-serien (måle- 
stokk 1:50 0 0 0 ) ) .  Figur  2 v i s e r  ru t e innde l inga  innan d e i  t o  områda. 
DE1 PLANTEGEOGRAFISKi3 EININGANE 
I p lan tegeograf ien  d e l e r  e i n  p l a n t e r  med l i k t  utbrei ingsm0nster  inn  i 
plan tegeograf i ske  grupper .  ( s j å  t . d .  Gjærevoll  1973).  F lo ra t abe l l en  har  
e in  e igen  rubr ikk  f o r  p lan tegeograf i sk  gruppe. Her e r  s k i l t  u t  kys tp l an te r  
(Ky) , s0 r l ege  a r t a r  (S) , a u s t l e g e  a r t a r  ( A ) ,  nordlege a r t a r  ( N ) ,  v i d t  u tb re idde  
f j e l l a r t a r  (i?), b i s e n t r i s k e  f j e l l a r t a r  (Fb) og  nordleg u n i s e n t r i s k e  f j e l l a r t a r  
( ~ n ) .  I t a b e l l e n  har  a r t a r  med ve ik  t i l k n y t n i n g  til e i  gruppe pa ren te s  k r ing  
gruppe symbolet. 
Mange a r t a r  h a r  e i  v id  u t b r e i i n g  i Skandinavia og ha r  i k k j e  f å t t  symbol 
i rubrikken p lan tegeograf i sk  gruppe. 
Ky s t p l a n t e r  
Kystplanter  veks i e i t  b e l t e  langs  ves tkys ten  a v  Norge, og f i n s t  i k k j e  i 
d e i  kon t inen ta l e  s t r o k a  på Aust landet .  Desse p lan tene  veks på s t a d e r  med 
oseanisk kl ima,  dvs.  k j a l e g e  somrar og milde v i n t r a r .  Nokre kys tp l an te r  veks 
b e r r e  y t s t  på Vest landet ,  men andre veks både lenger  inn i l a n d e t  og lenger  
mot nord. 
Det e r  i nns l ag  av  k y s t a r t a r  både i ~ i t e r å d a l e n  og ved Krutva tne t .  S tØrs t  
e r  i n n s l a g e t  i E i t e råda len .  Her h a r  v i  funne t r e  k y s t a r t a r  (bjdnnkarn, srnorteZg 
og rorne) og f i r e  svake k y s t a r t a r  (kryps iv ,  ryZZsiv, bråtes torr  og gronstorr) .  
Ved Krutvatnet  e r  b e r r e  bjonnkam funnen. 
A t  e i n  har  f l e i r e  k y s t p l a n t e r  i E i t e råda len  enn ved Krutvatnet  sku ldas t  
a t  ~ i t e r å d a l e n  l i g g  mykje nærare kysten.  A t  e i n  i d e t  h e i l e  fann kys tp l an te r  
ved Krutvatnet  s k u l d a s t  a t  e i n  har  e i t  e t t e r  måten f u k t i g  klima h e r .  
Sarlege a r t a r  e r  a r t a r  som har  hovudutbreiinga s i  i den mellom-europeiske 
lauvskogsregionen. Dei u t g j e r  e i t  varmekjært element hos o s s  og f i n s t  berre  
på d e i  bes te  vekseplassane. I f l o r a t a b e l l e n  e r  t r e  sØrlege ItroZZbm, skog- 
sv ine ro t  og storkzokkel og fem svakt  sa r l ege  a r t a r  nemnt f r å  Eiterådalen og 
berre  t o  svakt sor lege  f r å  Krutvatnet.  
A t  e i n  f inn  f l e s t  s l i k e  p lan te r  i ~ i t e r å d a l e n  skuldas t  a t  ~ i t e r å d a l e n  
l i g g  a t s k i l l i g  lægre enn ICrutvatn-området. 
Austlege a r t a r  
S tars tede  len av f loraen i Norge hayrer til d e t  boreale f loraelementet .  
Det b e s t å r  av a r t a r  som f i n s t  i den euros ib i rske  barskogsregionen. Dei f l e s t e  
av desse a r t ane  e r  meir e l l e r  mindre jamt utbreidde over h e i l e  Skandinavia. 
Nokre boreale a r t a r  har  e i  markert vestgrense i Skandinavia, og k a l l a s t  aus t -  
lege a r t a r .  E i  s l i k  vestgrense kan ha kl imatiske årsaker .  Plantene t r i v s t  
bes t  i e i t  kon t inen ta l t  klima. Årsaka kan også vera h i s t o r i s k .  Arten e r  under 
innvandring og vestgrensa e r  e in  sp re i ings f ron t .  
Mange av d e i  aus t l ege  a r t ane  e r  barskogsartar .  Dette e r  r imelegvis  
v i k t i g a s t e  grunnen til a t  ~ i t e r å d a l e n  har  f l e s t  aus t lege  a r t a r .  Det e r  funne 
15 aus t lege  og svakt aus t lege  a r t a r  i Eiterådalen og 9 ved Krutvatnet ( 1 7  a r t a r  
t i l saman) .  DØme på aus t lege  a r t a r  e r  nubbestorr og ZinmjajZke ( ~ i t e r å d a l e n )  og 
guZZuZZ (Kru tva tne t ) ,  gran og kongsspir (begge områda). 
Nordlege a r t a r  
t 
Blant d e i  borea le  a r t ane  f i n s t  d e t  og e i  gruppe med nordleg u tb re i ing  i 
Skandinavia. Desse nordlege a r t ane  u tg je r  ikkje  e i  ve lde f ine r t  plantegeo- 
g ra f i sk  gruppe. Her e r  overgangar både til d e i . s v a k t  aus t l ege  og til d e i  meir 
allment utbreidde boreale a r t ane .  
13 a r t a r  e r  k a l l a  nordlege i t a b e l l  3 ,  og d e t  e r  omlag l i k e  mange a r t a r  
i begge områda. S l i k e  a r t a r  e r  t . d .  nordZandsstorr og t u r t .  
F j e l l a r t a r  
Som f j e l l a r t a r  r e k n a r  e i n  a r tar  som h a r  hovudutbre i inga  s i  i f j e l l e t .  
I f l o r a t a b e l l e n  e r  94 a r t a r  £Ørte  opp som f j e l l a r t a r .  Krutvatn-området h a r  
88 f j e l l a r t a r  og  E i t e r å d a l e n  54. 
Det e r  v a n l e g  å d e l e  inn  f j e l l a r t a n e  e t t e r  u t b r e i i n g a  i Skandinavia .  U t  
f r å  d e t t e  f å r  v i  f i r e  g rupper :  
F  - artar  som er u t b r e i d d e  o v e r  h e i l e  f j e l l k j e d a  
Fb - b i s e n t r i s k e  artar  
Fn - nord og  u n i s e n t r i s k e  a r t a r  
Fs  - sGr leg  u n i s e n t r i s k e  a r t a r  
Irinan områda f i n n  e i n  r e p r e s e n t a n t a r  f r å  d e i  t r e  fqlrske gruppene.  
A r t a r  som f i n s t  o v e r  h e i l e  f j e l l k j e d a  
D e i  f l e s t e  f j e l l a r t a n e  f i n s t  o v e r  h e i l e  f j e l l k j e d a ,  b e r r e  med a v b r o t t  
som s k u l d a s t  s p e s i e l l e  k r a v  til v e k s e p l a s s e n .  I f l o r a t a b e l l e n  e r  86 a r t a r  f Ø r t  
opp som f j e l l p l a n t e r  s p r e i d d e  o v e r  h e i l e  f j e l l k j e d a ,  t . d .  rypestorr ,  muS@.pt?, . 
f je  Z Z t  jmeb  Zom o g  i s s o  Zeie . 
B i s e n t r i s k e  a r t a r  
------m---------- 
F j e l l s t r o k a  i SØr-Norge o g  f j e l l s t r o k a  i Nord-Skandinavia h a r  e i n  arts- 
r i k a r e  f j e l l f l o r a  enn d e i  mellomliggande f j e l l o m r å d a .  A r t a r  som f i n s t  i begge 
områda k a l l a s t  b i s e n t r i s k e .  D e t  e r  i k k j e  r e g i s t r e r t  k l a r t  b i s e n t r i s k e  a r t a r  
verken ved K r u t v a t n e t  e l ler  i ~ i t e r å d a l e n .  Nokre s v a k t  b i s e n t r i s k e  er funne:  
FjeZZkurZe, rypebunke, sn@gras, rabbestorr, skredarve og snosoZeie f r å  Krutvatn-  
området o g  biiåmjelt f r å  E i t e r å d a l e n .  (For nærare  a v g r e n s i n g  av b i s e n t r i s k e  
a r t a r  og s v a k t  b i s e n t r i s k e  a r t a r ,  s j å  Aune, H a t l e l i d  & Kjærem ( 1 9 8 0 ) ) .  
Nordleg u n i s e n t r i s k e  artar 
.......................... 
A r t a r  som f i n s t  b e r r e  i d e t  nord lege  området k a l l a s t  n o r d l e g  u n i s e n t r i s k e .  
Dvergame e r  e i n  s l i k  a r t .  Han s k a l  f i n n a s t  på f l e i r e  l o k a l i t e t a r  ved K r u t v a t n e t ,  
men v i  h a r  i k k j e  funne han.  I e i  s æ r s t i l l i n g  b l a n t  d e i  n o r d l e g e  a r t a n e  s tår  
r e i n f r y t l e ,  som e r  u t b r e i d d  h e i l t  sar til Sylane .  
I V .  VESETASJONEN 
KLASSIFISERINGA AV PLANTEDEKKET 
Ved vegetasjonskartlegginga, s l i k  ho vanlegvis  b l i r  g j o r t  he r  til lands ,  
r e g i s t r e r e r  e i n  p lan tedekket  i form av vegetasjonstypar. Grunnlaget f o r  d e f i n i -  
sjonen a v  d e i  k a r t l a g t e  vegetasjonstypane f i n s t  i den pZantesosioZogiske v i t -  
skapen. Denne g re ina  av  botanikken s k i l d r a r  plantesamfunna. E i t  plantesamfunn 
e r  dei planteartane som kan vekse i lag p6 e i n  stad av di denne veksestaden 
f y l l e r  m-iljdkrava for de i  a l l e .  u t  i f r å  kjennskapen til miljØkrava til d e i  
e i n s k i l d e  a r t a n e ,  kan plantesamfunnet g i  mangesidig informasjon om d e t  a k t u e l l e  
a r e a l e t  ( j f r .  kap. V)  . 
Arts innhalde t  i vegetas jons typar  som av  p rak t i ske  grunnar f å r  same namn, 
v i l  endre seg  nok0 avhengig av  kor i l ande t  v i  e r .  For å s k i l d r e  vegetasjons-  
typane i d e i  k a r t l a g t e  områda i Vefsn-bygdene b e s t  mogleg,utfØrte v i  d e r f o r  i 
1974-75 e i  rekke pZantesosioZogiske anaZ?jsar i Grane o- H a t t f j e l l d a l .  Desse 
analysane l å g  til grunn f o r  e i  d e t a l j e r t  s k i l d r i n g  a v  plantesamfunna ved Unker- 
va tne t  og S t i l l a  (Aune & Kjærem 1977aj.  ~ i t e r å d a l e n  ha r  s t o r t  s e t t  d e i  same 
vegetasjonstypane,  og v i  har  ha lde  o s s  til same metodane både ved s k i l d r i n g a  
av vegetasjonstypane og ka r t l egg inga .  
Ved Krutvatnet  fann v i  d e t  i k k j e  naudsynt med e i  l i k e  d e t a l j e r t  kar t legg-  
ing og v i  bruka d e r f o r  e i t  enk la re  k l a s s i f i s e r i n g s s y s t e m  som hØver f o r  k a r t -  
legging i mindre målestokk. Vegetasjonstypane i d e i  t o  områda b l i r  d e r f o r  
s k i l d r a  i kva r t  s i t t  unde rkap i t t e l .  Det e r  også n a t u r l e g  f o r d i  d e i  t o  områda 
l i g g  i u l i k e  hØgdelagsbelte og også v i s e r  sk i lnade r  i f l o r a  og klima. 
S j i k t i n g  og ser ie - inndel ing  
Plantesamfunna kan ha e i t t  e l l e r  f l e i r e  u l i k e  hØgdesj ikt .  V i  ha r  rekna 
med f i r e  u l i k e  s j i k t :  
Tres j i k t e t :  Tre ,  meir enn 2 m hØge. 
Busksj ik te t :  Vedplanter på  0,3-2 m. 
F e l t s j i k t e t :  u r t e r  og g r a s ,  u tan  omsyn til hagde. Dessutan a l l e  
vedplanter  som normalt e r  under 0 , 3  m hage. 
Botns j i k te t :  Mosar og l a v  som veks på marka. 
V i  har  s ag t  a t  e i t  a r e a l  ( k a r t f i g u r )  e r  skog-kledd når  kronedekninga i 
t r e s j i k t e t  e r  minst 10%. E i t  a r e a l  b l i r  rekna f o r  krat t -kledd nå r  b u s k s j i k t e t  
dekkjer  minst 20%. 
V i  reknar  med t r e  u l i k e  vegetasjonsseriar.  Ser iane  b l i r  kjenneteikna 
av  d e i  dominerande vokstrane i f e l t -  og b o t n s j i k t e t .  Eventuel le  t r e -  og busk- 
s j i k t  t e l  i k k j e  med. Heiserien omfat ta r  vege tas jons typar  de r  f e l t s j i k t e t  h a r  
mest lyngvokstrar  og f å  g ra svoks t r a r  e l l e r  u r t e r .  B o t n s j i k t e t  e r  o f t a s t  godt 
u t v i k l a .  Både mosar og l a v  kan f i n n a s t .  Dei f l e s t e  typane h a r  podsoz-jords- 
monn med råhumus. Engserien h a r  vege tas jons typar  d e r  f e l t s j i k t e t  ha r  mest 
grasvoks t ra r  og u r t e r ,  g j e rne  s a f t i g e ,  b re ib l ada  a r t a r .  Prlosesjiktet kan vera  
t e t t ,  men e r  o f t e  g l i s s e n t  i d e i  f r o d i g a s t e  typane. Brunjord med mold e r  d e t  
vanlege. Myrserien omfat ta r  plantesamfunn på v å t e  s t a d e r  d e r  daude p l an te -  
r e s t a r  b l i r  så s e i n t  nedbrotne a t  d e t  hopar seg opp t o m .  ~ å d e  lyngvokstrar  
(på t u v e n e ) ,  g ra svoks t r a r  og u r t e r  kan f i n n a s t .  Dei f a t t i g a s t e  typane ha r  t o rv -  r 
' 8 ,  
mosar medan d e i  r i k a s t e  har  "brunmosar". 
Nummerering av typane 
på vege ta s jonska r t e t  e r  kvar vegetasjonstype e l l e r  ka r t l egg ingse in ing  
g jeve  e i t  nummer.   rå og med f e l t s e songen  1974 h a r  v i  ved Botanisk avdel ing ,  
DKNVS, Museet bruka e i t  desimalsystem ved ka r t l egg ing  i målestokk 1:10 000. 
Det f Ø r s t e , s i f f e r e t  g i r  kva f o r  hovudgruppe typen hØyrer, heime i. Dei a k t u e l l e  
hovudgruppene f o r  ~ i t e r å d a l e n  e r :  
sump- og k je ldevegetas jon  ( f a r s t e s i f f e r  1) 
myrvegetas jon ( l' l' 2 )  
barfuktskogar  ( " 3 )  
barskogar på fastmark ( " 4 )  
oreskogar  ( l' " 6 )  
he i -  og engvegetas  jon ( 'l 7) 
  rå og med hovud~ruppe  3 ( fuktskogar )  v i s e r  a n d r e s i f f e r e t  om typen b l i r  
rekna til heiserien e l l e r  til engserien. Typar med a n d r e s i f f e r  0-5 tilMØyrer 
he i se r i en  og typar  med a n d r e s i f f e r  6-9 t i l hØyre r  engser ien .  Typane i hovud- 
gruppe 2 u t g j e r  e i n  e igen  s e r i e ,  myrserien. Typane i gruppe 1 f e l l  u t a f o r  
manSteret. For a l l e  gruppene g j e l d  v ida re  a t  e i t  a n d r e s i f f e r  med l å g  v e r d i  
v i s e r  til e i n  f a t t i g  e l l e r  nØysam vegetas jons type .  E i t  and res i f f e r ,med  hØg ve rd i  
v i s e r  t i l s v a r a n d e  e i n  r i k  e l l e r  k r a v f u l l  vege tas jons type .  I nokre få t i l f e l l e  
b l i r  e i t  t r e d j e  s i f f e r  bruka f o r  å s k i l j e  u t  undertypar .  
Sumpar og k j e l d e r  
HØgstorrsump (15 ) 
HØgstorrsumpar e r  plantesamfunn som e r  dominerte a v  grove s t o r r a r t a r ,  og 
som f i n s t  d e r  grunnvatnet  s t å r  hag t ,  i kanten av  e l v a r ,  bekker og vatn.  I 
~ e f s n a o m r å d e t  kan typen d e l a s t  i t o  utformingar ,  e i  utforming med v i e r k r a t t  
og e i  form utan b u s k s j i k t .  
HØgstorrsump u tan  v i e r  e r  e i n a s t e  u t f i g u r e r t e  typen på k a r t b l a d  ~ i t e r å -  
dalen.  F l a skes to r r ,  t r a d s t o r r  e l l e r  eZvesneZZe e r  o f t a s t  dominerande. Botn- 
s j i k t e t  manglar o f t e ,  e l l e r  d e t  e r  g l i s s e n t  med spreidde torvmosar og klornose- 
artar. J o r d p r o f i l e t  h a r  e i t  l a g  med organisk  ma te r i a l e  ( g y t j e )  a v  var ie rande  
t j u k k l e i k ,  g j e rne  blanda med minera l jord .  Næringst i ls tanden e r  o f t a s t  middels 
til særs god. 
Rikkjelde N) 
Kring oppkomme b l i r  d e t  g j e rne  e i t  særprega plantedekke som e r  påverka 
av den s t a d i g e  t i l f a r s l a  av  kjØleg grunnvatn. Kjeldevegetasjon dekkjer  s j e ldan  
s t o r e  a r e a l ,  o f t a s t  e r  d e t  b e r r e  f å  kvadratmeter.  Tydelege k j e l d e r  b l i r  l i k e -  
v e l  avmerka under kar t legginga .  på k a r t e t  e r  d e i  v i s t  med e i t  symbol ( s t j e r n e )  
som v i s e r  l o k a l i s e r i n g a ,  men i k k j e  s t o r l e i k e n  på a r e a l e t .  I ~ i t e r å d a l e n  e r  
a l l e  k a r t l a g t e  k j e l d e r  d e t  som k a l l a s t  r i k k j e l d e r .  Det te  e r  k j e l d e r  med kalk-  
r i k t  ( h a r d t )  vatn. 
F e l t s j i k t e t  e r  o f t a s t  nokså g l i s s e n t ,  men kan også vera temmeleg t e t t ,  
og da h e l s t  dominert av g u l s i l d r e .  Dame på andre a r t a r  som e r  meir e l l e r  mindre 
vanlege i kje ldene  i ~ i t e r å d a l e n  e r  k jeZdemjdlke , f ie i re  sne i i le - .a r ta r ,  ST- 
haukeskjegg, f jeZZpes t ro t ,  haremg,  f j e l l t i s t e l  o g  sglvbunke. B o t n s j i k t e t  h a r  
normalt e i  t e t t  og svulmande mosematte der  tu.ffrnoseartar og kjeldernoseartar 
dominerer. 
Myrar 
P& då r l eg  d r e n e r t e  s t a d e r  kan d e t  b l i  f o r  v å t e  og ugunst ige t i lhØve til 
a t  r e s t a n e  av daude p l a n t e r  b l i r  h e i l t  nedbrotne. P l an te re s t ane  hopar seg opp 
som torV, og d e t  b l i r  u t v i k l a  myrar. Myrane kan k l a s s i f i s e r a s t  på Gle i re  u l i k e  
måtar ( s j å  t . d .  Moen 1978) .  Ved vegetas jonskar t legginga  i ~ i t e r å d a l e n  ha r  v i  
d e l t  myrane i f i r e  grupper e t t e r  nær ings t i l fØrs l e .  Tabel l  4 v i s e r  a t  sk i lnad-  
ene i nær ings t i l fØrs l a  også g i r  seg  u t s l a g  i plan tedekket .  Utva le t  a v  a r t a r  
b l i r  s tØrre dess " r ika re"  myra e r ,  t r a s s  i a t  somme av d e i  mest nØysame a r t ane  
b l i r  utkonkurrerte  på d e i  r i k a s t e  myrtypane. 
E i t  v i k t i g  hovudskil je  går  mellom nedbgrsmyrar og ,iorduassrmjrar. Ned- 
* barsmyrane f å r  t i l f a r t  mineralnæring be r re  gjennom nedbØren. Jordvassmyrane 
f å r  også t i l s k o t t  av  mineralnæring f r å  jordvatn, dvs. vatn som har  vore i 
kontakt med mineral jord.  Jordvassmyrane h a r  v i  d e l t  på t r e  grupper e t t e r  
n æ r i n g s t i l f ~ r s l a .  Dei t r e  gruppene jordvassmyr k a l l a r  v i  fa t t igmyr ,  mellom- 
myr og rikmyr. 
Over halvdelen av  myrarealet på k a r t e t  ha r  f å  e l l e r  ingen t r e  e l l e r  
busker. V i  t a l a r  da om opne myrar. Resten a v  myrane har  t r e -  e l l e r  b u s k j i i k t  
som e r  t e t t  nok til å k a l l a s t  skog e l l e r  k r a t t  ( s j å  de f in i s jon  på s .  11 ) .  V i  
t a l a r  da om skog/krattkledde myrar. 
Vegetasjonen på myrane v a r i e r e r  også e t t e r  kor v å t t  d e t  e r .  Dei opne 
myrane f å r  ved kart legginga symbol f o r  tuv@veqetasjon ( T ) ,  
matteveqetasjon ( @ l  e l l e r  Zausbotnvegetasjon ( L ) .  Symbola b l i r  bruka dersom 
minst 20% av de t  u t f i g u r e r t e  a r e a l e t  e r  tuve,  matte e l l e r  lausbotn.  l år t o  
e l l e r  a l l e  t r e  av  desse fenomena fØrekjem på same k a r t f i g u r ,  b l i r  symbola 
slegne saman ( tuve og matte : m ,  tuve og lausbotn:  r , matte og lausbotn a , 
tuve ,  matte og lausbotn: @ ) .  
Tuvevegetasjonen f i n s t  på e t t e r  måten tØrre ,  opphogde myrparti  der  lyng- 
+ .  
vokstrar  (t .d.  ross lyng og f j e l l k r e k l i n g )  dominerer. I botns j i k t e t  e r  gjerne 
rusttorvmose den dominerande a r t e n .  Tuvevegetasjon kan både f i n n a s t  på mindre 
avgrensa tuver  og på s tØrre  samanhangande myrparti .  Dei same plantear tane  
dominerer tuvevegetasjonen på a l l e  myrtypane. 
Mattevegetasjon f i n s t  o f t a s t  på s l e t t e  myrparti  som h a r  hØgare grunnvass- 
nivå ( e r  vå ta re )  enn tuvene. F e l t s j i k t e t  e r  samansett av grasvokst rar  og u r t e r .  
Bo tns j ik te t  har  t e t t  mosedekke. 
Lausbotnvegetasjon har særs g l i s s e n t  f e l t s j i k t .  Bo tns j ik te t  e r  usaman- 
hangande, s l i k  a t  d e t  b l i r  mykje naken to rv .  Grunnvatnet s t å r  normalt i over- 
f l a t a  h e i l e  å r e t .  
Open nedbØrsmyr (20 ) 
Nedbgrsvatnet e r  særs næringsfa t t ig  og d e t  e r  be r re  f å  og særs nØysame 
p l a n t e a r t a r  som k l a r e r  seg  under s å  ekstreme t i lhØve.  I ~ i t e r å d a l e n  har  v i  
berre  n o t e r t  16 a r t a r  av hØgare p l a n t e r  på nedbØrsmyr. Dei f l e s t e  av d e i  e r  
nernnt i t a b e l l  4 . NedbØrsnært tuvevegetasjon e r  vanlegast ,  men d e t  f i n s t  
også mindre p a r t i  med matter og lausbotn.  Torva e r  o f t a s t  djup (< l  m )  på ned- 
bØrsmyrane . 
Skogkledd nedbØrsmyr ( 2  1  ) 
Kring t o  t r e d e l a r  av de i  u t f i g u r e r t e  nedbØrsmyrane har  e i t  g l i s s e n t  t r e -  
s j i k t  av furu og gjerne også e i t  ope b j@rke-kra t t .  Furua veks særs s e i n t  her  
og b l i r  neppe meir enn 10 m hØg. Typen har f e l t -  og b o t n s j i k t  som d e i  opne 
nedbØrsmyrane med tuvevegetasjon. 
Open fat t igmyr ( 2 2 )  
------------------- 
P: fattigmyrane f i n s t  a l l e  d e i  a r tane  som veks på nedbØrsmyrane, men i 
t i l l e g g  kjem f i e i r e  jordvassindikatorar. Desse e r  p lan te r  som t reng  t i l f Ø r s l e  
av jordvatn f o r  å vekse. S l ike  a r t a r  e r  grasvokstrar  som duskmyrull, t råds torr ,  
~ Z å t t e s t o r r ,  s t j e r n e s t o r r ,  f laskes torr  og blåtopp. Desse a r t ane  f i n s t  mest i 
mattevegetasjonen, men d e i  f i n s t  også spreidd i tuvene. Blant urtene hayrer 
tepperot og skogstjerne til same gruppe. 
F la te  fa t t igmyrar  kan ha ternmeleg djup t o r v ,  medan mange f a t t i g e  bakkemyr- 
a r  har h e l l e r  grunn t o r v  (<50 cm). 
Skog/krattkledd fat t igmyr ( 2 3 )  
.............................. 
Drygt halvparten av dei  u t f i g u r e r t e  fattigmyrane har  skog e l l e r  k r a t t  av 
bjork ,  furu e l l e r  gran. 
Open mellommyr (24) 
------------------- 
Dei opne mellommyrane i ~ i t e r å d a l e n  har s t o r t  s e t t  mattevegetasjon. 
Tabell 4 v i s e r  a t  d e i  dominerende ar tane  g jerne  e r  d e i  same som på fat t igmyr-  
ane, men i t i l l e g g  kjem e i t  innslag av meir kravful le  s k i l j e a r t a r .  Dame på 
s l i k e  a r t a r  i f e l t s j i k t e t  e r :  vanleg myrklegg, myrhatt,  dvergjamne, myrfiol  
og tvebustorr.  I b o t n s j i k t e t  g j e l d  d e t  mellom anna blocbnose, makkmose (på 
våte  myrar) og rosetommose. 
Skog/krattkledd mellommyr (25) 
Kring e i n  t r e d e l  av mellomrnyrane på k a r t e t  har  g l i s sen  skog e l l e r  k r a t t .  
av bjork o g / e l l e r  gran. 
Open rikmyr (26) 
Rikmyrane har  t i l f o r s l e  a v  sær leg  nær ings r ik t  ( k a l k r i k t )  jordvatn og 
har de r fo r  mange k r a v f u l l e  myrplanter .  Dei f l e s t e  av  d e i  k a r t l a g t e  opne r i k -  
myrane har  mattevegetasjon.  DØme på r ikmyrar ta r  i ~ i t e r å d a l e n  e r :  engmari- 
hand, jåblom, b l å s p r e t t ,  guls torr  og breirnyruZZ ( j f r .  t a b .  4 ) . Botns j i k t e t  
e r  dominert av "brunmosar" som'stjernemose og brunkZornose. 
Torvdjupna v a r i e r e r  f r å  f l e i r e  dm på f la tmyrane i dalbotnen til b e r r e  
1-2 dm på bakkemyrar i l i e n e .  
Skog/krattkledd rikmyr (27) 
........................... 
Kring e i n  t r e d e l  av  d e i  k a r t l a g t e  rikmyrane ha r  skog e l l e r  k r a t t .  O f t a s t  
e r  d e t  snakk om t r e  e l l e r  busker  a v  bjork e l l e r  gran, s j e l d n a r e  viar-busker.  
F e l t -  og b o t n s j i k t e t  har  d e i  same a r t a n e  som r i k  mattevegetasjon,  men ,i t i l l e g g  
kjem nokre "myrkantar tar"  som b e r r e  unntaksvis  går  u t  på d e i  opne myrflatene.  
S l i k e  a r t a r  e r  merka K i t a b e l l  4 . 
Skogar 
Omgrepet skog e r  d e f i n e r t  på s.  11 . Barskogstypane e r  an ten  fuktskogar  
e l l e r  fastmarksskogar.  Fuktskogane s k i l  seg  f r å  fastmarksskogane ved fØrekomst 
av fuktartar.  Det te  e r  a r t a r  som d e i  har sams med d e i  skog/krat tkledde myrane. 
på den andre s i d a  ha r  fuktskogane også fastmarksartar som a l d r i  veks på  myr. 
Hogs t f l a t e r  og plukkhogde a r e a l  v a r t  markerte med symbol på vegetasjons-  
k a r t a  f r å  Unkervatnet og S t i l l a  (Aune & Kjærem 1977a) .  I ~ i t e r å d a l e n  ha r  v i  
i k k j e  k a r t l a g t  hogst inngrep.  Hogs t f la tene  e r  a l l t i d  forsØkt f a r t e  til den skog- 
typen som var  £Ør hogsten.  Denne typen v i l  normalt komme a t t e n d e  når  e i t  n y t t  
t r e s j i k t  b l i r  e t a b l e r t .  Veqetasjonsendringane på  h o g s t f l a t e r  e r  s k i l d r a  hos 
Aune & Kjærem (1977a s .  8 0 ) .  Fordel inga av d e i  v i k t i g a s t e  p l a n t e a r t a n e  på skog- 
typane e r  v i s t  i t a b e l l  5 . 
RØsslyng-fuktbarskog (30 ) 
T r e s j i k t e t  h a r  seintveksande fumc e l l e r  gran, o f t e  i blanding .  E i t  inn- 
s l a g  av  bjork e r  vanleg.  I f e l t s j i k t e t  e r  lyngvokstrar  som rosslyng o g  blokke- 
b m  d e i  vanlegas te  a r t a n e .  Urter  e r  d e t  f å  av ,  men molte f i n s t  a l l t i d  som e i n  
meddominerande a r t .  Ein f u k t a r t  som s k i l  mot rØsslyng-blokkebærfuruskogen 
( type 40) e r  ~ O Y W ~ ~ P U Z ~ .  B o t n s j i k t e t  e r  dominert av t0YVmo~aP. 
J o r d p r o f i l e t  h a r  e i t  t j u k t  og  t o r v l i k n a n d e  råhumuslag e l l e r  stundom e i t  
r e g u l æ r t  t o r v l a g .  N æ r i n g s t i l s t a n d e n  e r  omlag som f o r  t r e s e t t e  f a t t i g m y r a r  
( t y p e  2 3 ) .  
Blåbær-fuktgranskog (32 ) 
T r e s j i k t e t  e r  dominer t  a v  g ran ,  men d e t  e r  o f t e  e i t  i n n s l a g  a v  b j g r k .  
Cxana n å r  v a n l e g v i s  hØgder p å  10-15 m,  og  veks  d å r l e g  i d e i  f l e s t e  t i l f e l l e .  
I f e l t s j i k t e t  dominerer  bZåbw-lyng saman med f u k t a r t e n  molte o g  stundom også  
skogsneZZe. I b o t n s j i k t e t  e r  d e t  nØysame til middels  k r a v f u l l e  t o m o s a r  
saman med etasjemose. 
J o r d p r o f i l e t  h a r  Øvst merk t o r v  a v  v a r i e r a n d e  t j u k k l e i k .  Undergrunnen 
e r  g j e r n e  f i n k o r n a  m i n e r a l j o r d  med " r u s t f l e k k a r "  ( g l e i )  som t e i k n  på  d å r l e g  
d r e n e r i n g .  
~ å g u r t - f u k t g r a n s k o g  (36)  
........................ 
Denne typen e r  "nærskyldt"  med blåbær-fuktgranskogen,  men f i n s t  på  meir  
n æ r i n g s r i k t  jordsmonn. F e l t s j i k t e t  f å r  d e r f o r  e i t  t y d e l e g  i n n s l a g  av  mei r  
k r a v f u l l e  u r t e r ,  t . d .  e n g s n e l l e ,  mjgdur t  ( o f t a s t  s t e r i i ) , s j u s k j m e ,  m y r h a t t  o g  
t å g e b m .  I b o t n s j i k t e t  dominerer den r e l a t i v t  k r a v f u l l e  rosetorvmosen.  
Rik f u k t s k o g  ( 3 8 )  
----------------- 
D e t t e  e r  e i n  samletype som femner om u l i k e  plantesamfunn som f i n s t  p å  
f u k t i g  - v å t ,  n æ r i n g s r i k  mark. D e t  f i n s t  overgangs typar  både mot s k o g / k r a t t -  
k ledd rikmyr ( type  2 7 )  o g  hØgstaudegranskog ( t y p e  4 8 ) .  
T r e s j i k t e t  e r  o f t e  dominer t  a v  gran. I mange t i l f e l l e  s t å r  g runnva tne t  
s å  hØgt a t  jo rda  b l i r  f o r  d å r l e g  g jennomluf ta  til a t  grana- kan t r i v a s t .  D e r -  
f o r  s t å r  granene g j e r n e  på t u v e r  o g  l a n g s  kan tane  a v  s i g a .  Typiske t r e s l a g  i 
d e t t e  f u k t i g e  og  r i k e  mi l jØe t  e r  e l l e r s  grc?or o g  vanleg b j g r k .  Desse a r t a n e  
e r  o g s å  o f t e  med o g  l a g a r  e i t  b u s k s j i k t  d e r  også  v i e r - i a r t a r  kan f i n n a s t .  
F e l t s j i k t e t  e r  dominer t  a v  u r t e r  og g r a s v o k s t r a r .  DØme p å  k r a v f u l l e  
a r t a r  som g å r  i n n  i t i l l e g g  til d e i  som e r  nemnt under t y p e  36,  e r :  soZeihov, S T -  
haukeskjegg, enghmleblom,  v e n d e l r o t ,  sglvbunke o g  s t r a n d r g y r .  Botns j i k t e t  
h a r  o f t a s t  e i  b l a n d i n g  a v  d e i  mest k r a v f u l l e  tommose-ar tane o g  fagermose- 
a r t a r .  
J o r d p r o f i l e t  h a r  Øvst e i t  o f t a s t  t y n t  l a g  a v  g o d t  omlaga t o r v .  
RØsslyng-blckkebærfuruskog (40)  
I t r e s j i k t e t  er furu v a n l e g v i s  d e t  herskande t r e s l a g e t ,  men d e t  kan o f t e  
v e r a  monnaleg innb land ing  av b å r l e g  u t v i k l a  gran. E i n s k i l d e  små og s p r e i d d e  
bjgrker er o g  van leg .  F e l t s j i k t e t  e r  dominer t  a v  l y n g v o k s t r a r  som r@ssZyng, 
fjeZZkrekZing o g  blokkebm. B o t n s j i k t e t  ymsar nok0 med e k s p o s i s j o n e n  og  
djupna på jordsmonnet. Furwnose e r  mest a l l t i d  b l a n t  dominantane. Tuver med 
furutorvmose e r  o g  van leg .  på grunnlend te  k o l l a r  er gråmose e i n  t y p i s k  a r t .  
Jordsmonnet h a r  a l l t i d  e i t  råhumusdekke, o f t a s t  med e i t  t y d e l e g  b l e i k -  
j o r d l a g  under.  B l e i k j o r d a  kan ,  om d e t  e r  g r u n n l e n d t ,  k v i l e  r e t t  på b e r g e t .  
D e t t e  g j e l d  mykje a v  furuskogane i ~ i t e r å d a l e n .  
Denne v e g e t a s j o n s t y p e n  b l i r  d e l t  i t r e  u n d e r t y p a r ,  nemleg blåbærtype 
(421) ,  småbregnetype (422) o g  s t o r b r e g n e t y p e  ( 4 2 3 ) .  Desse under typane f i n s t  
mange s t a d e r  saman i e i n  mosaikk som g j e r  d e t  u r å d  å s k i l j e  d e i  u t  som e i g n e  
f i g u r a r  ved den p r a k t i s k e  k a r t l e g g i n g a .  N& d e t  på  e i n  k a r t f i g u r  s t å r  42, 
t y d e r  d e t  d e r f o r  a t  t o  e l l e r  t re  a v  under typane f i n s t  i b l a n d i n g  i n n a n f o r  
f iguravgrens inga .  
~ l å b æ r / b r e g n e g r a n s k o g  e r  den v a n l e g a s t e  skogtypen i området ,  o g  han d e k k j e r  
o v e r  h a l v p a r t e n  a v  d e t  k a r t l a g t e  a r e a l e t .  
Blåbærtype (42 1 ) 
T r e s j i k t e t  h a r  gran som dominerande t r e s l a g .  Grana kan h e r  n å  opp mot 
20 m ,  men l i g g  o f t e  nærare 15 m .  Innb land ing  a v  bjdrk e r  van leg .  F e l t s j i k t e t  
e r  dominer t  a v  bZåbm. Ein d e l  u r t e r  f i n s t  a l l t i d .  Av d e i  v a n l e g a s t e  e r  
skrubber, s t r i d  kråkefot ,  rnaibZorn, guZZris og  skogstjerne. B o t n s j i k t e t  e r  mest 
a l l t i d  dominer t  a v  e i  b l a n d i n g  a v  etasjemose og fw?wllose. 
 låb bær typen f i n s t  på morenejord e l l e r  e l v e g r u s  med v e l u t v i k l a  podsol-  
p rof  il. 
Småbregnetype (422 ) 
--------------m---- 
Småbregnegranskog d e k k j e r  k r i n g  e i n  t r e d e l  av d e t  k a r t l a g t e  a r e a l e t .  Tre- 
s j i k t e t  h a r  b e t r e  u t v i k l a  gran enn t y p e  421, og  t r e a  kan bli over  20 m hØge. 
F e l t s j i k t e t  h a r  d e i  same a r t a n e  som b låbær typen ,  men d e t  kjem nokre  meir  f u k t -  
og næringskrevjande a r t a r  i t i l l e g g .  Den ves le  bregnen fugle te lg  dominerer 
saman med b l å b o .  Andre a r t a r  som kan s k i l j e  småbregnetypen f r å  blåbær- 
typen e r  kvitsymre, sauetelg,  gaukesyre og hengjeveng. 
Småbregnetypen f i n s t  på meir sigevasspåverka s t ade r  enn blåbærtypen. 
Jorda e r  o f t e  r i k a r e  på f inmater ia le .  J o r d p r o f i l e t  har  tynnare og b e t r e  om- 
laga råhumus. 
Storbregnetype (423) 
.................... 
~ å r  næringstilgangen og sigevasspåverkinga i jorda b l i r  enda e i t  hakk 
stØrre enn i småbregnetypen, kjem den s t o r e  bregnen skogburkne inn som dominer- 
ande a r t  i f e l t s j i k t e t .  Andre nok0 kravful le  a r t e r  som t u r t ,  s j u s k j m e ,  tåge- 
b o  og myskegras dukkar også opp. Storbregnegranskog e r  h e l l e r  s j e ldsyn t  i 
~ i t e r å d a l e n  og representerer  e in  overgangstype mellom småbregnetypen ( 4 2 2 )  
og hogstaudegranskogen (type 4 8 ) .  
~ågur tg ranskog  (46) 
~ågur tg ranskog  e r  s j e ldsyn t  i ~ i t e r å d a l e n  og u t g j e r  be r re  kring 1% av 
de t  k a r t l a g t e  a r e a l e t .  
T r e s j i k t e t  e r  middels t e t t  med 15-20 m hØg gran. Det e r  normalt nok0 
innblanding av b jgrk ,  s je ldnare  også rogn. F e l t s j i k t e t  har  mange av de i  same 
ar tane  som småbregnetypen, men lågurtgranskogen har  f l e i r e  kravful le  a r t e r  og 
grasvokstrar .  Lyngvokstrar f i n s t ,  men g j e r  l i t e  av seg. Dominerande u r t e r  e r  
o f t a s t  s j u s k j m e ,  hengjeveng og t å g e b o .  Hyppige a r t a r  e r  e l l e s  kvitsymre, 
rnarkjordbm, fug Zete l g ,  gauk&syre og engsoleie. AV grasvokstrar  e r  heng je- 
aks og ble iks torr  k a r a k t e r i s t i s k e .  Bo tns j ik te t  har e i t  t e t t  mosedekke med 
etasjemose og kransmose som d e i  v i k t i g a s t e  a r t ane .  
J o r d p r o f i l e t  e r  o f t e  e i n  mellomform mellom brunjord og podsol. Humus- 
l age t  kan anten k a l l a s t  mold e l l e r  e in  grynet ,  moldliknande råhumus. 
HØgstaudegranskog (48) 
...................... 
T r e s j i k t e t  har  o f t a s t  snØgtveksande gran. HØgder over 20 m e r  ikkje 
uvanleg. F e l t s j i k t e t  e r  a r t s r i k t ,  t e t t  og f rod ig  med 50-80 cm hage u r t e r  og 
grasvokstrar .  Dei a r t ane  som o f t a s t  dominerer e r  t y r ih je lm og t ~ t .  Andre 
hagstauder som f i n s t ,  men s j e ldan  i dominerande mengd, e r  k v i t b l a d t i s t e l ,  
mjodurt, kranskonvaZZ, fjeZZtisteZ o g  vendelrot.  B l a n t  d e i  g r a s v o k s t r a n e  
som kan g j e r a  mest a v  s e g ,  e r  myskegras og strandroyr. B o t n s j i k t e t  h a r  nærings- 
krevjande o g  skuggetå lande mosar. 
HØgstaudegranskogen f i n s t  på d j u p ,  s igevasspåverka  og  n æ r i n g s r i k  j o r d .  
P r o f i l e t  e r  o f t a s t  e i n  b r u n j o r d s t y p e  med mark mold. 
Hegg-gråorskog ( 6 7 )  
 egg-gråorskogen e r  k n y t t  til flaumpåverka mark l a n g s  E i t e r å g a  og: Sk jør -  
l egde lva  og  bekkerav iner  i d a l s i d e n e .  T r e s j i k t e t  h a r  t e t t  og  v o k s t e r l e g  gråor 
med s p r e i d d e  i n n s l a g  a v  hegg, bjork og  gran. Rips e r  e i n  k a r a k t e r i s t i s k  a r t  
i busks  j  i k t e t  . 
F e l t s j i k t e t  e r  t e t t  og f r o d i g  med mange hØgstauder.  Dei f l e s t e  a r t a n e  
som er nemnte under t y p e  4 8  kan f i n n a s t .  Somme u t fo rmingar  er dominer t  a v  
bregnen s tmtseveng.  I andre  u t fo rmingar  er  d e t  meir jamn b l a n d i n g  a v  f l e i r e  
a r t a r  ( s j å  t a b .  5 . B l a n t  d e s s e  e r  bringebm o g  andre  a r t a r  som b l i r  r ekna  
f o r  " n i t r o f i l e " .  S l i k e  a r t a r  t r i v s t  g o d t  i gråorskogane f o r d i  o re rØtene  h a r  
k n o l l a r  med mikroorganismar som t e k  opp n i t r o g e n  f r å  l u f t a .  B o t n s j i k t e t  e r  
o f t a s t  g l i s s e n t  og  h a r  a r t a r  som t å l e r  s t e r k  skugge,  t . d .  veikmose. 
Jordsmonnet e r  v a n l e g v i s  slamblanda sand og  g r u s  med e i t  moldlag Øvst.  
Minera l jo rda  kan h a  r u s t f l e k k a r  som v i t n a r  om e i t  h a g t ,  men veks lande  grunn- 
vassn ivå .  
Opne enger  
T i l  denne gruppa r e k n a r  v i  v e g e t a s j o n s t y p a r  med grus -  o g  u r t e r i k e  f e l t -  
s j i k t  og  som v a n t a r  t r e s j i k t .  B u s k s j i k t  kan f i t inas t .  I E i t e r å d a l e n  h a r  v i  
b e r r e  s k i l t  u t  e i n  t y p e  " n a t u r l e g "  engvege tas  jon.  P 
Rik fuk teng  (78 )  
---------------- 
Denne v e g e t a s j o n s t y p e n  er t r u l e g  v o r t e n  til som f Ø l g j e  a v  b e i t e -  e l l e r  
s l å t t e b r u k .  Opphavet e r  i så f a l l  u r t e r i k e  skogar  som typane 38, 48 o g  6 7 .  
P; flaum- o g  i s p å v e r k a  s t a d e r  i d a l b o t n e n ,  kan k a n s k j e  også  s l i k  eng v e r a  
n a t u r l e g .  
E i t  ujamt b u s k s j i k t  av s ~ z v v i e r  og  lappvier e r  van leg .  F e l t s j i k t e t  h a r  
f u k t -  o g  næringskrevjande u r t e r  og  g r a s v o k s t r a r .  Dei v a n l e g a s t e  dominantane 
e r  s~ lvbunke ,  m j ~ d u r t  og tågebm. B o t n s j i k t e t  h a r  o f t e  e i t  nokså t e t t  mose- 
dekke. Dei f l e s t e  moseartane som kan dominere i skogtypane 48  og 67 ,  kan 
også ve ra  dominantar i den r i k e  fuktenga. 
Jordsmonnet ha r  nokre cm mold over  sand og g rus .  
Andre vegetas jons typar  
Pionervegetasjon (00) 
--- ----- ---- ------- -- 
Dette  e r  e i t  samlenarnn f o r  u l i k e  typa r  n y e t a b l e r t  vege tas jon  ( t i d l e g e  
suksesjonsstadium) på e lveoyra r ,  vegskråningar ,  rasgroper  0.1. P: ~ i t e r å d a l s -  
k a r t e t  e r  d e t  t a l e  om e i  t i l g roande  elveoyr  mellom' " f a s t l a n d e t "  og e i n  holme i 
e l v a  ved Kroken. I 1978 var  d e t  he r  y t s t  naken, g r o v s t e i n e t  elvelØp. Så 
kom e i  sone med spre idde  eksemplar a v  u r t e r  som t i r i l t unge ,  f j e l l s y re ,  svart- 
topp og bjgnnbrodd. Denne "urtesona" gjekk g radv i s  over i e i  sone med meir 
g ra s :  raudsvingeb, fjelbrapp og smår~yrkvein. "Gras-sona" gjekk over i e i  
"vier-gråor-sone" med busker av  ble ikv ier ,  småvier og gråor. 
Beitemark (k) 
Som beitemark e r  k a r t l a g t  u l i k e  kul tc rpåverka  gras-  og ur tedominerte  
a r e a l .  Dei f l e s t e  av  desse  b l i r ,  e l l e r  har  i n n t i l  nyleg vore bruka som b e i t e .  
Desse a r e a l a  kan vanlegvis  i k k j e  h a u s t a s t  maskinel t .  Dei b l i r  h e l l e r  i k k j e  
fornya ved plØying. Somme s t a d e r  e r  d e t  i gang e i  gjengroing med b j ~ r k .  Dei 
k a r t l a g t e  beitemarkene l i g g  nær gardsbruka  ålj jorda og S t e i n l i a  ( f r å f l y t t a ) .  
Dyrkamark (=)  
------------- 
H i t .  e r  rekna mesteparten a v  innmarka på  d e i  t o  garuane. 
VEGETASJONEN VED KRUTVATNET 
Ved Krutvatnet  k a r t l a  v i  vegetasjonen k r ing  v a t n e t  ved inn te ikning  på 
f l y f o t o  med målestokk c a .  1:30 000. Desse r e g i s t r e r i n g a n e  e r  a t t g j evne  på 
f i g u r  3 V i  bruka he r  e i t  enk la re  k l a s s i f i s e r ingssys t em enn ved d e t a l j k a r t -  
lagginga i E i t e råda len .  Klass i f i se r ingssys temet  e r  d e t  same som v a r t  bruka ved 
m r s i k t k a r t l e g g i n g  på S a l t f j e l l e t  ( s j å  Aune a Kjærem 1977b).  Krutvatnet  
l i g g  i bjØrkeskogsbel tet .  Innimellom f i n s t  også nok0 open f j e l l v e g e t a s j o n .  
Vegetasjonen ved Krutvatnet  t i l hØyre r  d e i  fØlgjande gruppene: 
Gruppe 1 : Heiar og enger i f j e l l e t  (og i bjørkeskogsbel te t )  
Il 2 : SnØleie (og mellomalpin he ivegetas  jon) 
II 3:  Vass-, sump- og k je ldevegetas jon  
II 4 :  Myrvegetasjon 
II 5:  BjØrkeskogar 
11 8 : Kulturmark 
For å s k i l j e  innafor  gruppene, e r  d e t  n y t t a  småbokstavar e t t e r  t a l e t .  Gruppe- 
nummeret og bokstaven u t g j e r  types igna turen .  Det har  i mange hØve vore naud- 
synt  å s k i l j e  u t  f i g u r a r  som inneheld t o  vege tas jons typar  i mosaikk. S l i k  
mosaikk mellom t o  typa r  ( t - d .  l a  og l b ) ,  f å r  s l i k  s igna tu r :  
l a . l b  = l a  dekkjer  60-80% a v  f igu ren ,  i middel 70% 
l b  Il 20-40% " Il Il Il 30% 
l a / l b  = l a  l' 50-60% " II Il 55% Il 
l b  Il 40-523 " Il Il Il 45% 
Fjel lvegetasjor i  (gruppe 1 og 2)  
F j e l lvege ta s jon  f i n n  v i  vanlegvis  over skoggrensa. Temperaturen e r  her  
f o r  l å g  f o r  bjdrkeskog. Inndel inga av f j e l l vege ta s jonen  speg la r  særleg av t o  
Økologiske f a k t o r a r ,  nemleg nmingstiZgangen i jorda og s n ~ d e k k e t .  F a t t i g  
f j e l l v e g e t a s j o n  har  nØysame p l a n t e a r t a r  og f i n s t  på magert jordsmonn ( su rbo tn ) .  
Rik f j e l l v e g e t a s j o n  ha r  k r a v f u l l e  p l a n t e a r t a r  og f i n s t  på nær ings t ik t  jords- 
monn (ka lkgrunn) .  
Fordelinga av  snØen e r  e i n  av  d e i  v i k t i g a s t e  fak torane  f o r  £Ørekomsten 
I 
av vegetasjonstypane i f j e l l e t .  I l å g f j e l l e t  e r  d e i  vegetasjonstypane som 
har ko r tva r ig  - middels snØdekke dominerte av  u l i k e  dvergbusker og hØyrer til 
heiserien.  Dei snØleiesamfunna som e r  r i k e  på u r t e r  og g ra svoks t r a r  som krev 
jamn råme (hydro f i l e  a r t a r )  b l i r  rekna til engserien. Dette  e r  g j e rne  vegeta- 
sjonssamfunn som b l i r  o v e r r i s l a  a v  smeltevatn gjennom h e i l e  sesongen. Andre 
snØleiesamfunn som ha r  f å  s l i k e  a r t a r ,  av  d i  marka tØrkar snØgt opp e t t e r  snØ- 
smelt inga,  b l i r  fØr t e  til heiserien.  
Krek ,-,,,,~g 1 nsi (la) 
Dette er e i  v d e g  utfoxming av dan Veg~tasjOII8typ&?d eom Ofte b l i r  k a l l a  
"greplyng-rahbesivhei".  Denne heitygen ar vanleg pA rahbar med t y n t  en&dekke 
og nmr ings fa t t i g  jord. ved Krutvatnet finst typen p4 ryggane v a s t  for v a t n e t  
og på f l a t e  grusryggar (vollar) ved stranda på nordgida. Kreklingheia u t g j e r  
be r r e  e i n  aers l i t e n  dm1 av  &t kartbqte a r e a l e t .  mltsjiktet er dominert av 
f j e Z Z k r e k t i n g .  Typiok er Bet ogsb ein del lav i botnsjiktet. 
b lå bær-blupnqhei ( Ib) 
----------b - -----u-- 
~ l h h e i  f nst p& surbotn  i 1arFder med nidtlels sngdekke. Ved Krutva tne t  
f i n s t  typen i d e i  same owd& som kreklingheia, men utgjer ein monnaleg s t a r r e  
d e l  a v  t o t a l a r e a l e t .  O w r  skagrirrenca er dette ein av &i vanlegas te  vegetasjons-  
typane nord f o r  vatnet. I feltejik~et d6rnlmr~r. b e J  men ogsd her kan 
f jeZ2&ekZing vera e i n  vanleg art. BtclZyng or e i n  karakteristisk a r t  s o m  ogsb 
f a n s t  i denne vegetasjonstypen ved Krutvatnet. e o t n r i j i k t e t  har . u l ike  n@ysanie 
moseartar .  
~ å g u r t e n q  ( l d  1 
-------- 
Under b t t e  -et har vi smda u l i k e  pLantasaafnrui som har d e t  f e l l e s  
a t  de1  har eit feltsjikt muU eit rikaleg innslag av hcl ler . lAgvak$ne u r t e r .  
Vidare &c jortlswmet: nreringsrikt og marka p f t t  og langvartg anedekt i v i n t e r -  
sesongen. 
I bjarkeekogebeltet ved &utvatnet er mykje av  de t  som er k a l l a  l å g u r t -  
eng etter måten fuktig.8 utformhgtu  mbl ofte b l i r  k a l l a  fukteng.  O f t a s t  e r  
d e t  eit oppti l  mannsh-t kratt  av Zcrppvier og s@Zirvim. Vanle* a r t a r  i f e l t -  
s j i k t e t  e r  sjwkglers, rtry~htt, kjs7dmmrik&e, &hranslZa,  akogansZZe og mjgd- 
urt. PA særleg vate s t a h r  f in e  ogs& 8otei;twu og f f e l t p e s t ~ o t .  
C 1 U E  U g u r t e n g  finrt mst mraida av vatnat, a l s .  i glenner  i bjØrke- 
l i a  og dels @ flat, f l s u @ ~ r k a  mark h e i l t , n &  vad vatnet. P& nordves ts ida  
av  vatnat finst det og l iknande,  t e t t a  v i r r k ~ a t t ,  men dei kan t r u l e g  b e s t  
klaeerif i seraet  s o m  "atd'rrs-r nmd vier" (342s) . 
HØgstaudeenga vieer manga f e l l e r  trekk nied l&qrtenga, men f e l t s j i k t e t  
er dominert av meir  hggvakarie urter og grasvoks t r a r :  turt, t y r i h j a h ,  g e i t m s ,  
8 w 
- 
' '.- 
I ..l 
- .m q ;-rku&inII. m t i ~  utfirmingar q k j u  av .~lphhbZ<ki 
*f ap ~ h b e ~ s g p .  Typan har oftamt &r--att. 
Ein d e l  små dalsØkk mellom bergryggane i vestenden a v  v a t n e t  ha r  
h q m r i g  snØdekke a t  d e t  b l i r  u t v i k l a  snØleievegetas  jon. Den Ø r l i t l e ,  m 
rlrvm mue@yre dominerer og e l l e s  f i n s t  spre idde  eksemplar av  a r t a r  sea g&a*, - .
. .- mZs og harerug. 
P 
. . Eitt e i n a s t e  særs  langvar ig  snØdekt sØkk sØrvest  f o r  v a t n e t  har f & t t  
b e  ka rak te r i s t i kken .  Her var  d e t  mykje naken jord ( s t e i n  og grum) og 
. a . Ukkmanhangande plantedekke. 
. r 
l 'v 
- r  t ' v * ~ s - ,  sump- og kjeldevegetasjon (gruppe 3 )  
Av sumpvegetasjon ha r  v i  ved kar t legginga  b e r r e  rekna med e i n  t y p ,  
-eg h0gstorrsump ( 3 c ) .  Annan vassvegetasjon g j e r  l i t e  av seg .  ~ l ~ W w  
v u w t a s j o n  med t jdnnaks ,  vasshår og piggknopp kan f i n n a s t ,  h e l s t  i småtj- 
8 ._ 
bg dammar nede ved v a t n e t ,  særleg i a u s t .  Kjeldevegetasjon e r  det særprem.. 
- r ) m t e d e k k e t  k r ing  oppkomme som e r  påverka av  s t a d i g  t i l f a r a l e  av  k j g l q  ,-W, 
b 
Kjeldevegetasjonen dekkjer  s j e l d a n  s t o r e  a r e a l ,  o f t a s t  e r  d e t  b e r r e  f& 
kvadratmeter.  
Denne vegetasjonstypen f i n s t  på s t a d e r  d e r  grunnvatnet s t å r  i e l l a r  o- 
jadoverflata h e i l e  e l l e r  mesteparten a v  vegetasjonssesongen. F e l t s j i k t e t  OC 
oftast  dminert a v  f l a skes tor r ,  men også sZå t t e s tor r / s toZpes tor r  og eZvesnsSh 
kan dominere. HØgstorrsum@r f i n s t  i f l e i r e  grunne dammar og  s m å t j ~ r n e r  
mr va tne t ,  men s j e l d e n  som så s t o r e  a r e a l  a t  d e i  b l i r  r e g i s t r e r t  ved k a r t -  
legging. 
PA stader med s t a r r e  vekslingar i grunnvassnivået  og W r r a r e  overflate 
i ein e t g r r e  d e l  av  Eiomren ,  f inst l iknande sump-vegetasjpn - .  me,$ -@T-kratt. 
. . . I% - .  . . 
Dette gjeld b1.a. p& nordvestsida a v  Krutvatnet .  
. . *  ' L , -  L 
'i c 
Ved k j e l d e r  med hardt (kalkrikt)  vatn f b  v i  "rik kjeldevegetasjon".  
Slike r i k k j e l d e r  f inst  f l e i n  stader ved  utv vatnet, mest i t i l k n y t i n g  til d e i  
r i k e  myrane. Ved kartlegginga hat bcrra e i  w &i metst harkerte vor te  av- 
merka. D e i  to artane som vanlegvis gjez uest  av seg i f e l t s j i k t e t  e r  guZsiZdre 
og k&tdemj@Zke, mm andre krevfullB artar kan og £ M a s t ,  t.d. eotstorr og 
hårstorr. mtnsjiktet  har &il t e t t  matte med k u k h a e ,  ktaIdmose o g  tuffmose 
som d e i  v i k t i g a s t e  artane. 
Myrvegetasjon (gruppe 4) 
Myrar b l i r  utvikla på d k l e g  dransrtr stader. P& grunn av våte  og ugunst- 
ige tilhØve b l i r  ikkje Baude planterestar k i l t  nedbratne, men hopar seg  opp 
som torv. 
Mange av myrane vt3d i t rutvatnet  er skog-  e l l er  krattkledde. Det e r  o f t a s t  
t a l e  om g l i a sen  bj@rkeiskcq eller v i e s k r a t t .  
V i  har d e l t  myrane i t re  grupper e t t e r  nerrinqstilfbraia. Skihadene  i 
narringst i l fbrsln gir $eg utslag i plantedekket. Elt v i k t i g  hovudskilje går 
meihm nsdb~rsmy~61. og jordvasmyrur. Nernrsmyr {Oatbrotrof myr) f å r  tii- 
farsle av mineralnming berre gjennm nedbeb~en. Jordvaamyr (minerotro£ myr) 
fAr ogs.4 t i l skott  av inineralnæring fr& vatn som har wre i kontakt med mineral- 
jord. Jordvassmyrane har vi delt f fattigmyr aq rikmyr, etter nærings t i l fØrs la .  
NedbØrsmyr (4a) 
----w-- k&---- 
NedbØrsioyr er ikkja s k i l t  ut ved kartlegginga, men det v a r t  sett mindre 
parti med WrotroP tuvavegetasjon. 
F a t t i m r  a r  noksa vanleg kring Krutvatnet.  Dat f inst  både flatmyrar og 
bakkemyrar. Mange av myrane er skogkled& f b j ~ r k )  al ler  krattkledde fZappvierJ. 
Feltsjiktet har mest mattevegetasjon med b j m n a k j ~ g g ,  bZbt0pp eller duok- 
m p u Z Z  som dominerande a r t .  "Lntermedhre" myrar med litt ineir kravfulle 
artar som myrh&&, myrktsgg, stmng8tom og s u a 2 t u ~ ~  a r ogcA k a r t l a g t a  som 
fattigmyr. 
' - G .  ,- . 
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' R k b r a r  e r  litt læir s j e l d s y n t e  enn f a t t i g m y r d n a ,  inen fh$t 4- 
-ar &v vatnet. Mi flrste r ikmyrane e r  bakkemyrar, gjerne i ttWnytbg 
, k j W v i s ~ n k a r  m%d k a l k r i k t  v a t n .  Skogkledde u t f  ormingar d b$& 09 
w . & ~ b P  sried gp@nv$m, a@Zvvier e i i e r  uZZvier f i n s t  o f t e .  ~ikmyrane 
a- L oidmikk med f u k t i g e  u t fo rmingar  a v  d e i  r i k a s t e  b j ~ r k e s k a q m t y p u m  
4% og S).  Typiske r i k m y r a r t a r  ved K r u t v a t n e t  er: breimyrult, $)UL- 
m# b&mktW.pr. B o t n s j i k t e t  h a r  a r t a r  som stjernemose, brunktomou~ og *, 
BjØrkesko-q (qruppe 5  2 
Skogar e r  d e f i n e r t  som areal d e r  kronedekket  i t r e s j i k t e t  el: minst loli. 
T i 1  t r e s j i k t e t  hØyrer t r e  som e r  meir  enn 2 m hØge. T i l  b u s k s j i k t e t  hayrer - 
vedpianter 0.3-2 m ,  og  e i t  a r e a l  b l i r  r ekna  f o r  k r a t t k l e d d  n å r  b u s k e j i k t e t  
d e k k j e r  minst 20%.  
D e t  e i n a s t e  skogdannande t r e s l a g e t  i området er bj@rk. 
mekling-bl@rkeakop (5a )  
---- I -- ------- ----- 
Dette e r  den f a t t i g a s t e  og t g i r r a s t e  av b j ~ r k e s k o g s t y p a n e .  T r e s e t j i n q a  
er g l i s s e n .  F e l t s j i k t e t  e r  dominer t  a v  fjettkrekting. Krekling-bjØrkeskog 
var t  r e q i s t r e r t  b e r r e  nokre  f å  gonger på nokre  ryggar  sØr f o r  v a t n e t .  
~ l & s t ~ b r e g n e b j ~ r k e s k ~  e- (5b) 
C-----iii--i---i ----- 
Penna typen finat Ybd :Krrutvatnet o f t a s t  som e i n  f r i s k  o g  et ter  Pd- 
n d b r a q n a ~ .  Qvezgangsformer til l å g u r t t y p e n  (5d) er  van leg .  X 
m.dbrwtyp8rt ar hitisjiktet dominer t  a v  fugtetetg. Andre van lege  er 
#w, ~ c i ~ h Q  og Rb&bdW.  F l e k k v i s e  i n n s l a g  a v  "Zågur t -a r t a r "  smi 
h, og 8ilkwP# er i k k j e  uvanleg.  på litt tØrrare s t a d e s  Ihst 
q e in  bl- Utan &egnar. P; n o r d s i d a  a v  v a t n e t  f i n s t  e i n  db1 av 
V R r b n t  d mykje q t e .  Der er  snØdekket t r u l e g  f o r  l a n g v a r i g  far 
bmmrtygen. 
B ~ a b r r t ~ q n e b j ~ ~ ~ k o g  e r  den v a n l e g a s t e  skog-typpn or*%, 
09 b a  .E ki1.i u j e  mjald*ynt p å  n o r d s i d a .  
~ å g u r t b  j ~ r k e s k o g  (5d) 
..................... 
Dette  e r  e i n  e t t e r  måten f r o d i g  og a r t s r i k  bjØrkeskogstype på nærings- 
r i k t  jordsmonn. F e l t s j i k t e t  h a r  låge-  "halvhØgen u r t e r  som baZZbZorn, s jusk jere ,  
tågeber, geitrams og g u l l r i s .  Det f i n s t  og f u k t i g a r e  v a r i a n t a r  med t . d .  eng- 
hwn Zeb lom. 
~ å g u r t b j ~ r k e s k o g  dekkjer  s t o r e  a r e a l  i d e i  sØrvendte og r e l a t i v t  kalk- 
r i k e  skråningane på nordsida a v  Krutvatnet .  
HØgstaude-b jØrkeskog (5e)  
Det te  e r  den f r o d i g a s t e  av  bjØrkeskogstypane. Han f i n s t  på l iknande 
jordsmonn som l ågur t typen ,  men f å r  enda s tØrre  t i l f Ø r s l e  av  nær ingsr ik t  s ige -  
va tn .  Der s i g e v a t n e t  har  tendens til å s tagnere  b l i r  d e t  sær leg  fukt-utform- 
ingar  som r e p r e s e n t e r e r  overgangstypar mot r i k  skogkledd myr (4do) og mot 
r i k e  v ie renger  med spre idde  b jØrket re  ( l d so ,  l e so )  . 
Typiske a r t a r  i d e t  r i k e  og særs f rodige  f e l t s j i k t e t  i hggstaudebjØrke- 
skogane ved Krutvatnet  e r :  t u r t  (dominerer o f t e ) , t y r i h j e l m ,  geitrams, k v i t -  
b l a d t i s t e l ,  skogburkne, mjodurt, swnphaukesk jegg ( fukt -u t f  i ) ,  ballblom, skog- 
s t  jerneb lom, sloke og kvann. 
Særleg i den nordvendte l i a  sØr f o r  va tne t  e r  d e t  mykje hØgstaudebjØrke- 
skog, men typen f i n s t  og i r i k e  s i g  på nordsida.  
Kulturmark (gruppe 8 ) 
Ved den gamle f j e l l s t u a  ved nordaustenden av v a t n e t  e r  d e t  omlag 75 dekar 
med dyrkamark som i k k j e  lenger  b l i r  halden i hevd. 
V .  VERKNADER AV P L A N L A G T  K R A F T U T B Y G G I N G  .I EITERADALEN 
KVA VEGETASJONSKARTET FORTEL 
Tabel l  6 v i s e r  d e t  k a r t l a g t e  l anda rea l e t  f o r d e l t  på vege tas jons typar .  
2 
I Ei te råda len  e r  d e t  k a r t l a g t  7 , l  km . Tabel len v i s e r  a t  området ha r  denne 
forde l inga  av hovudgruppene av vegetasjon:  myr- og sumpvegetasjon u t g j e r  
ca .  7-8%, fuktskogar  c a .  12%,  fastmarksskogar c a .  71% og kulturmark ca .  2%. 
Det e r  blåbær/småbregnegranskog ( type 42) som e r  den vanlegas te  vegetasjons-  
typen. Denne skogtypen dekkjer  ca .  57% a v  d e t  k a r t l a g t e  a r e a l e t .  HØgstaude- 
granskogen har  8% av  a r e a l e t  medan kvar av  d e i  f l e s t e  andre fastmarksskcqane 
har 2-5%. 
Tabel l  6 v i s e r  også a rea l fo rde l inga  i d e t  p l a n l a g t e  magasinet. 
Vegetasjonen og m i l  jØet 
Vegetas j onska r t e t  g i r  gjennom vegetas  jonstypane opplysningar  om 
u l ike  eigenskapar ved a r e a l a  og mogleg bruksverd i  f o r  u l i k e  f ~ r e m å l .  ..#Al,& 
kan vegetas jonskar t  ve ra  e i t  v e r d f u l l t  hjelpemiddel i area lp lan legginga .  
Opplysningane i t a b e l l  7 , byggjer i kk je  på systematiske prØver og målingar 
i Vefsnaområdet. Med mindre endr ingar ,  e r  t a b e l l e n  l i k  t a b e l l  7 hos Aune & 
.Kjærem (1977a s. 110) .  I den same rappor ten  e r  d e t  g å t t  nærare inn  på k o r l e i s  
vegetasjonen g i r  opplysingar  om jordsmonn, nær ings t i lgang ,  primærproduksjon, 
b e i t e v e r d i ,  skogproduksjon, dyrkingsverdi  og s l i t a s j e s t y r k e  (s. 108-115). 
Pr imær_~roGuk s ion 
Netto-primærproduksjonen b l i r  målt  som den å r l ege  t i l v e k s t e n  (rekna som 
t a r r s t o f f v e k t )  til plan tene .  Det e r  i k k j e  g j o r t  målingar a v  produksjonen i 
veisca-området. 
U t  f r å  kjennskap til vegetasjonstypane og målingar andre s t a d e r  i 
Skandinavia har  v i  g j o r t  e i t  g rov t  ove r s l ag  som e r  v i s t  i t a b e l l  7. V i  har  
bruka e i  f i r e g r a d i g  vurdering:  
1. L i t en  produksjon 
2 .   åtel leg produksjon 
3. God produksjon 
4 .  S to r  produksjon 
V i  kan ved e i t  grovt  overslag s e t t j e  £Ølgande middelverdiar f o r  den 
år lege  t ~ r r s t o f  fproduks jonen (i f e l t - ,  busk- og t r e s  j  i k t )  f o r  kvar verdi-  
k lasse  : 
1: 50 kg/da, 2: 150 kg/da, 3: 400 kg/da, 4: 800 kg/da. 
Tabellen v i s e r  a t  v i  ha r  vurdert  d e i  f l e s t e  myrtypane til å vera lågproduktive 
(klasse e i n  og t o ) ,  medan skogtypane produserer meir (k lasse  t r e  og f i r e ) .  
Typane i eng-serien har jamt over hØgare produksjon enn typane i hei-serien.  
For myrane m å  e i n  vera merksam på a t  produksjonen v a r i e r e r  mykje innan kvar 
myrtype. Lausbotnar og mjukmatter har  vanlegvis mykje lægre produksjon enn 
fas tmat ter .  
Verdi f o r  skogproduksjon 
Tabell  8 v i s e r  a t  2699 dekar, e l l e r  81% av magasinarealet,  e r  vurder t  
til å ha god e l l e r  s t o r  verdi  f o r  skogproduksjon. V i  kan som e i t  utgangspunkt 
f o r  e i t  grovt  overs lag  over den po tens ie l l e  trevyrkesproduksjonen i området 
rekne med den fØlgjande samanhengen mellom "verdik lasse" ,  b o n i t e t  og å r l e g  
masset i lvekst  ("normalproduksjon", j f r .  Aune & Kjærem (1977a s .  1 1 3 ) ) .  
3 Verdiklasse 1 - impediment - O m /da 
Il  3 2 - bon i t e t  3 - 0,15 m /da 
Il  3 3 -  " 3 - 4 - 0 , 3 m / d a  
11 4 - 3 l 1-2 - 0 , 7  m /da 
E t t e r  desse t a l a  sku l l e  den moglege å r l ege  produksjonen i magasinområdet 
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vera av s to r l e iken  1100 m . 
Beiteverdi  
---------- 
U t  f r å  kjennskap til kva s l a g s  p lan te r  u l ike  dyreslag h e l s t  b e i t e r  og 
kunnskap om vegetasjonstypane kan e i n  g je ra  e i  grov vurdering av i kor s t o r  
grad dyra kan f å  s t e t t a  behova s ine  innan den enkel te  vegetasjonstypen. I 
t a b e l l  7 e r  d e t  g j o r t  e i t  s l i k t  overslag,  men d e t  e r  mange a t t e r h a l d  å t a .  
Mellom anna g j e l d  d e t t e  terrengform, trekkvanar og f o r  v i n t e r b e i t e ,  også snØ- 
t i lhava .  Kombinasjonen av  vegetasjonstypar e r  også v i k t i g .  
For f l e i r e  bakgrunnsdata v i s e r  v i  til Moen & Moen (1975 s. 120-128) og 
Aune & Kjærem (1977a s .  112 og 1977b s .  21-61). 
Dy rk ingsverd i  
------------- 
Dyrkingsverdien kan s jØlvsagt  i k k j e  f a s t s e t j a s t  u t  f r å  vegetasjonstypen 
å l e i n e .  I t i l l e g g  må også t e r r e n g e t  og mengda av  s t e i n  og blokker vurderas t .  
Jorddjupet  kan også ymse innan den same vegetasjonstypen.  Tabel lverdiane gå r  
u t  i f r å  moderat h e l l i n g ,  ekseptabe l  s t e i n -  og blokkmengd og t i l s t r e k k e l e g  
d j up l end t  mark. 
I n o t a t  f r å  D i rek to ra t e t  f o r  S t a t s k r a f t v e r k a  (AM/SBG 5.7-1979) e r  d e t  
fØreslege e i n  demning 350 m sØraust f o r  S t e i n l i a ,  d e r  ~ i t e r å g a  renn i e i t  
t r o n g t  g j e l  ved kote  108. HØgste r e g u l e r t e  vass tand  (HRV) e r  p l a n l a g t  til 
kote 157, lægste (LRV) til kote  120, men med hØve til å tØmme h e i l t  til ko;e 
108 v i s s  d e t  e r  nØdvendig. Med HRV l i k  157 e r  d e t  fØrese t t  a t  reguler inga  
i k k j e  s k a l  verka inn  på a r e a l a  ovafor  Øvrefossen. Neddemt l anda rea l  e r  
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ca.  2 ,9  km . Nota te t  nemner t o  a l t e r n a t i v e ,  l o k a l i s e r i n g a r  a v  k ra f t s t a s jonen ,  
anten ved ~ i t e r å g a  fØr samlØpet med Vefsna, e l l e r  ved fo t en  av  Forsjordfossen.  ' 
Magasinet u t g j e r  10% av å r s t i l s i g e t .  Nota te t  meiner d e t  e r  sansynleg 
a t  den Øvste t r ed j ede len  av  magasinet b l i r  n y t t a  som flaumdempingsmagasin. 
E l l e r s  v i l  t r u l e g  magasinet b l i  n y t t a  på vanleg måte, med hØg vasstand om 
hausten og l å g  fØr vårflaumen. 
Massetak, t i p p a r  og brakker e r  d e l s  p l a n l a g t  l o k a l i s e r t  ved k r a f t s t a s j o n -  
en e l l e r  i magasinet. 
Den noverande vegen gjennom den nedre de len  av  ~ i t e r å d a l e n  b l i r  l a g t  under 
va tn ,  s l i k  a t  ny veg må byggast på a u s t s i d a  av magasinet.  
Konsekvensar 
Tabel l  6 syner  a t  fo rde l inga  av vegetas jons typar  i magasinet ,  s t o r t  
s e t t  e r  l i k  forde l inga  i h e i l e  d e t  k a r t l a g t e  området. B o r t s e t t  f r å  a t  a l l  
dyrkamark (81 daa)  og den r i k e  fuktenga ( 2 4  daa)  som f i n s t  innan kar t leggings-  
området v i l  b l i  demt ned. Likeeins l i g g  d e t  meste av heqq-gråorskogen og 
beitemarka, og e t t e r  måten mykje myrareal innafor  d e t  p l a n l a g t e  magasinområdet. 
Biologiske produksjonsverdiar 
Tabell 6 gir eit oversyn over fordelinga av vegetasjonstypane både 
innan heile det kartlagte arealet og innan magasinområdet. Ut frå verdi- 
vurderingane i tabell 7 og arealoppgåvene, kan vi lage eit oversyn over stor- 
leiken på areal som er rekna til ulike "verdiklassar". Tabell 8 syner for- 
del inga av areala innan det planlagte magasinområdet i dei ulike verdiklacsane 
for "primærproduksjon", "dyrkingsverdi" og for "verdi for skoqproduksjon". 
Primærproduksjon 
Tabell 8 viser at vegetasjonstypar med liten eller moderat plante- 
produksjon dekkjer små areal (7%). Typar med god eller stor produksjon 
dekkjer 93% av arealet innan magasinområdet. 
Dersom ein nyttar middelverdien for den årlege tØrrstoffproduksjonen 
(i felt-, busk- og tresjiktet) for kvar verdiklasse, blir den årlege plante- 
produksjonen i magasinområdet av storleiken 1900 tonn. Det må her under- 
strekjast at planteproduksjonen ikkje direkte kan brukast som eit uttrykk for 
verdien vegetasjonstypane har til bestemte faremål. Den nyttbare delen av 
produksjonen vil variere frå type til type og frå bruksform til bruksform. 
Verdi for skogproduks j on 
Store delar av skogareala har greie driftstilhave,. Dersom ein ny nyttar 
normalverdien (s. 29 ) som utgangspunkt for eit grovt overslag av den potensi- 
elle trevyrkesproduksjonen, er den moqleqe årlege produksjonen i maqasinom- 
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rådet av storleiken (1100 m 1 .  
Dyrkingsverdi 
------------- 
Dyrkingsverdiane i tabell 7 byggjer på ein faresetnad om moderat helling 
og akseptabelt innhald av stein og blokker i jorda. Verdisetjinga byggjer 
mest på det vegetasjonstypane seier om næringstilgangen og humustypen. Der- 
for er nok dei reelle dyrkingsareala mindre enn tabell 8 seier. 
Tabell 8 syner at 1954 daa eller 50% av magasinarealet er klassifisert 
med god eller stor dyrkingsverdi. 
Botaniske na turvernverd iar  
V i  ha r  i a l t  r e g i s t r e r t  294 hØgre p l a n t e a r t a r  i h e i l e  da l fØre t .  ~ å d e  
f l o r i s t i s k  innhald og £Ørekomsten av  vegetas jons typar  i kart leggingsområdet ,  
e r  godt r e p r e s e n t e r t  e l l e r s  i Vefsnaområdet. B o r t s e t t  f r å  d e i  b io logiske  
produksjonsverdiane, h a r  v i  i k k j e  r e g i s t r e r t  særsk i lde  verneverdige l o k a l i t e t -  
a r  e t t e r  vanlege botan iske  vernekr i te r ium i kartlegqingsomr5det.  
SkjØrlegddalen l i k e  v e s t  f o r  ~ i t e r å d a l e n  e r  e i t  skogsområde med l i t e  
kulturpåverknad i e t t e r k r i g s t i d a ,  og kan ha l o k a l  e l l e r  r eg iona l  verneverdi .  
Myr- og våtmarksareala lenger  s 4 r  i ~ i t e r å d a l e n  kan og ha verneverd i ,  men h e l l e r  
i kk je  desse  a r e a l a  h a r  v i  vu rde r t .  
Konklusion 
U t  f r å  e i  samla vurdering e r  d e i  b io log i ske  produksjonsverdiane v i k t i g -  
a r e  enn d e i  andre botan iske  verneverdiane i ~ i t e r å d a l e n .  Det omlag 3 ,3  km 2 
s t o r e  magasinet v i l  fØre til a t  e t t e r  måten s t o r e  b io logiske  produksjonsverdiar 
går  t a p t ,  s j å  t a b e l l  6.  
Ein kan i k k j e  s j å  b o r t  f r å  a t  a r e a l a  i k r i n g  magasinet v i l  f å  e i t  nok0 
dår legare  lokalklima som v i l  verka uheldig både f o r  skog- og jordbruksproduk- 
sjonen. Her saknar v i  meteorologiske d a t a  f o r  å vurdere omfanget av d e t t e .  
Andre verknader av inngrep u t an fo r  magasinområdet e r  i k k j e  vu rde r t  i 
denne rapporten (anleggsvegar ,  k r a f t l i n j e t r a s e a r  o s b . ) .  
V I .  VERKNADER AV PLANLAGT KRAFTUTBYGGING VED KRUTVATNET 
KRAFTUTBYGGINGSPLANANE 
I n o t a t  f r å  D i rek to ra t e t  f o r  S t a t s k r a f t v e r k a  (AM/SBG 5.7-1979) e r  d e t  
f a r e s l ege  å n y t t e  f a l l e t  mellom Krutvatnet  og  RØssvatnet i e i n  k r a f t s t a s j o n  i 
f j e l l e t  ved RØssvatnet. Krutvatnet  e r  e i n a s t e  magasinet,  og v i l  t r u l e g  b l i  
fØreslege r e g u l e r t  med senking f r å  584,7 til ko te  570. HØgste r e g u l e r t e  
vassnivå (HRV) v i l  l i g g e  omkring den noverande normalvasstanden. 
Magasinet v i l  u t g j e r a  38% av å r s t i l s i g e t ,  og b l i r  e t t e r  n o t a t e t  f u l l t  
om hausten og b l i r  tappa ned s l i k  a t  d e t  e r  tomt når vårflaumen kjem. E t t e r  
v å r f l a m e n  v i l  vasstanden b l i  halden nok0 under HRV. 
Utbyggingsplanane £Øreset 2 massetippar kvar på 20-25 dekar i samband 
med t u n e l l a r b e i d e t .  Mellombels brakker og k o r t e  s t ikkvegar  til a rbe ids s t ad -  
en e r  også p l a n l a g t .  
Botaniske na turvernverd iar  
V i  ha r  i a l t  r e g i s t r e r t  141 hØgre p l a n t e a r t a r  i d e t  undersiokte området 
( j f r .  f i g .  2 ) .  Dei f l o r i s t i s k e  verne in te ressene  knyter  s e g  til den s e r -  
merkte f l o r a e n  som f i n s t  på u l t r a b a s i t t b e r g a r t a n e  omkring KrutvassrØddiken. 
Vegetasjonstypane k r ing  v a t n e t  e r  o f t e  r i k e ,  med mykje f u k t i g e  utform- 
ingar  o f t e  med v i e r k r a t t .  
Desse typane i veks l ing  med mange andre vegetas jons typar  g j e r  a t  områd- 
e t  e r  både v a r i e r t  og h a r  e t t e r  måten hØg produksjon. 
Konsekvensar 
Dei £Øreslegne reguler ingane av Krutvatnet  v i l  ha l i t e  å s e i e  f o r  d e i  
botaniske t i l h o v a .  Reguleringa v i l  tØrr legge e i t  a r e a l  på 3.8 km2 og e i n  d e l  
av reguler ingssona v i l  ve ra  t Ø r r l a g t  s tØrs t epa r t en  av  sommarhalvåret. Regu- 
l e r i n g s f o r s l a g e t  v i l  t r u l e g  i k k j e  f å  nemnande negat ive  konsekvensar korkje  
f o r  vegetasjonen e l l e r  f l o r a e n  k r ing  v a t n e t .  Berre dersom senkinga f a r e r  til 
eros jon  og  u t r a s i n g  v i l  e i n  f å  s tØr re  nege t ive  verknader på p lan tedekket .  
E i  anna sak e r  a t  reguler inga  v i l  fØre med seg  e i t  skjemmande reguler ings-  
b e l t e  rundt  v a t n e t  godt synleg f r å  "mellomriksvegen". Det e r  g j o r t  omfattande 
r egu le r inga r  i samband med utbygginga a v  RØssvatnet. Utbyggingsplanane i Vefsna- 
vassdrage t  (Aune & Kjærem 1977a) g j e r  a t  u r e g u l e r t e  innsjØar i denne regionen 
kan b l i  s j e l d s y n t e  i f ramt ida .  
V I I . SAMANDRAG 
Landskap og geologi  ( f i g .  1) 
Eiterådalen e r  e i n  ca .  25  km lang U-dal i ,Vefsn kommune. Dalen @& 
a l l e  kantar  omgjeven av  harde glimmergneisar med l i t e  e l l e r  i k k j e  no- , 
*L" 
dekke. Dalbotnen har  både bre- ,  e lv -  , og t o r v a v s e t  j ingar .  ~ e r g ~ r u n ~ " *  - d 4 
v a r i e r t  med hornblende- og  ka lkbe rga r t a r .  Det b l i r  d r i v e  e i t  a k t i v  9- - 
og nok0 jordbruk i E i t e råda len .  
f iutvatnet  ( 5 8 5  m )  l i g g  i H a t t f j e l l d a l  kommune nord f o r  r iksveg  78. 
Vatnet e r  7 km l a n g t  og  l i g g  ca .  2,5 km f r å  svenskegrensa. Berggrunnen e r  
f y l l i t i s k  glimmerskifer og uvanleg s t o r e  a r e a l  med u l t r a b a s i s k  berg. 
Klima ( t a b .  1 oa 2) 
V i  ha r  vu rde r t  å r s n e d b ~ r e n  i Ei te råda len  til å vera over  1300 mm. ~ å n a d s -  
O O 
middeltemperaturane e r  vurder t  til å l i g g a  mellom -6 C ( j anua r )  og + l 4  C ( j u l i ) .  
Klimatypen med e i t  humid nedbØrsklima og e i t  s t r å l i n g s i n f l u e r t  temperaturklima, 
e r  vanleg f o r  s t o r e  d e l a r  av barskogssona i Skandinavia. 
Ved Krutå f j e l l s t u e  e r  årsnormalen f o r  nedbØren 772 mm. I d e t  h e i l e  har  
Krutvatnet  e i t  k l a r t  meir inn landsprega klima enn Ei te råda len  . 
Flora  oa ~ l a n t e a e o a r a f i  ( t a b .  3 )  
I a l t  har  v i  r e g i s t r e r t  294 a r t a r  av hØgre p l a n t e r  i Ei te råda len  og 141 
ved Krutvatnet .  
I Ei teråda len  ha r  v i  funne t r e  kys tar tar ,  nemleg bjønnkam, sm0rteZg og 
rome. Ved Krutvatnet  ha r  v i  b e r r e  s e t t  den fØrstnemte. A v  k l a r t  s0rlege 
a r t a r  f i n s t  t r e  a r t a r  i Ei te råda len :  troZZbm, skogsvinerot og storklokke. 
Krutvatnet  l i g g  f o r  h@gt over  havet  f o r  desse  a r t a n e .  Av gruppa austlege 
a r t a r  har  v i  funne til saman 17  a r t a r  i d e i  t o  områda. DØme erinubbsstorr 
( E i t e r å d a l e n ) ,  guZZuZZ (Krutvatnet)  og gran (beqge områda). I Krutvatn- 
området har  v i  r e g i s t r e r t  88 f j e zzar tar ,  medan t a l e t  f o r  ~ i t e r å d a l e n  ert 54. 
AV svakt b isentr iske  a r t a r  f i n s t  b1 .a .  rabbestorr og skredame ved Krutvatnet  
og bZ&~jeZt  i Ei t e råda len .  AV nordleg un i sen t r i ske  a r t e r  f i n s t  dvergame 
på u l t r a b a s i t t e n  ved Krutvatnet .  
Vegetas jonen 
2 Vegetasjonen i e i t  7 , l  km s t o r t  område i Eiterådalen e r  k a r t l a g t  i 
målestokk 1:10 000 ( v e d l . ) .  Dei u t s k i l t e  vegetasjonstypane e r  s t u t t  s k i l d r a  i 
te iknforklar inga  på k a r t e t .  Tabell  6 v i s e r  area l fordel inga  a v  d e i  26 u l ike  
vegetasjonstypane som e r  k a r t l a g t .  Dei vanlegaste typane e r  blåbær/bregnegran- 
skog (57%) og hØgstaudegranskog ( 8 % ) .  Ulike myrtypar, mest f a t t i g e ,  dekkjer 
7,5%. Kring 2 %  av d e t  ka r t l ag te  området e r  dyrkamark e l l e r  b e i t e .  
Ved Krutvatnet har v i  r e g i s t r e r t  vegetasjonsdekket i e i t  b e l t e  kring 
vatnet  ( f i g .  3 ) .  Her n y t t a  v i  e i t  enklare k lass i f i ser ingssys tem med 16 u l ike  
typar .  P; sØrsida av va tne t  e r  d e t  mest hØgstaude- og småbregnebj~rkeskog 
med r i k e  myrglenner. Nord f o r  va tnet  e r  de t  jamt litt f a t t i g a r e  med l ågur t -  
og småbregnebj~rkeskog, til d e l s  også kreklingbjØrkeskog. Myrane e r  også f o r  
de t  meste f a t t i g e .  Nord f o r  va tnet  e r  d e t  også innslag av t r e b e r r e  f j e l l h e i a r .  
Mot vestenden f i n s t  også snØleievegetasjon. I a u s t  e r  d e t  nok0 t i d l e g a r e  dyrka- 
mark kr ing  den gamle f j e l l s t u a .  
Verknaden av p lan lag t  kraftutbygging i ~ i t e r å d a l e n  
Utbyggingsplanane har e i n  demning 350 m sØraust f o r  S t e i n l i a .  Med opp- 
2 demming til kote 157 v i l  dammen dekkja drygt  3  km . Med h j e l p  av vegetasjons- 
k a r t e t  har v i  g j o r t  e i t  grovt  overs lag  over d e i  biologiske produksjonsverdiane 
i magasinområdet ( t a b .  7  og 8 ) .  Overslaga v i s e r a t  93% av a r e a l e t  har  god 
e l l e r  s t o r  planteproduksjon (primærproduksjon). Den år lege  overjordiske p lante-  
produksjonen e r  e s t imer t  til 1900 tonn ( tqirrvekt) .  81% av magasinarealet e r  
vurdert  til å ha god e l l e r  s t o r  ve rd i  f o r  skogproduksjon. Den moglege å r l ege  
3 
trevyrkeproduksjonen kan vera av s to r l e iken  1100 m . Her t ek  v i  a t t e r h a l d  
e t t e r  som d e t t e  t a l e t  ikk je  byggjer på nok0 e igen t l eg  skogtaksering. 
U t  i f r å  vegetasjonstypane kan 50% av a r e a l e t  s e i a s t  å ha god e l l e r  s t o r  
dyrkingsverdi.  Med korreksjon f o r  hel l ingsgrad og s t e i n -  og blokkinnhald b l i r  
nok d e t  r e e l l e  dyrkingsarea le t  mindre. 
Konklusjonen e r  a t e i t  eventuel t  magasin v i l  £Øre til t a p  av s t o r e  
biologiske produksjonsverdiar.  V i  har  ikkje  r e g i s t r e r t  s p e s i e l t  verneverdige 
l o k a l i t e t a r  e l l e r  fØrekomstar i magasinområdet, vurder t  u t  i f r å  "klass iske"  
botaniske vernekriterium. 
Verknader ved Krutvatnet  av p l a n l a g t  kraf tu tbygging  
Det p l an lag te  inngrepet  v i l  £Øre med seg  senking av v a t n e t  ( f r å  585 
2 
til 570 m )  og  t ~ r r l e g g i n g  av o p p t i l  3,8 km . 
Dei v i k t i g a s t e  botan iske  verneverdiane h e r  e r  kny t t a  til den 
f lo raen  på u l t r a b a s i t t - b e r g a  sØr f o r  va tne t .  Vegetasjonen ved sjØlve m- 
e r  v a r i e r t  og h a r  e t t e r  måten hØg produksjon. Dersom i k k j e  r egu le r inga  
til u t r a s i n g  v i l  t r u l e g  i k k j e  inngrepe t  f a r e  til a lvo r l ege  negat ive k-- 
a r  f o r  vegetasjonen e l l e r  f l o r a e n .  
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F i g u r  1. Oversynskar t  o v e r  d e i  to  unders0kingsområda.  
Figur 2 .  Oversyn over  d e i  5x5 km s t o r e  UTM-rutene som e r  grunnlage t  f o r  
f l o r a r e g i s t r e r i n g a  ( j f r .  tab. 3 ) .  
al - 
bu) i a ' a ' i i o ;  pi; .-dddNN",C 
Figur 4 .  Utsyn f r å  S t e i n l i k a m e n  sarover  E i t e r åda l en .  I framgrunnen til v e n s t r e  
s e r  v i  gardsbruket  S t e i n l i a .  B i l e t e t  v i s e r  a t  E i t e r åda l en  er e i n  t y p i s k  
granskogsdal med h o g s t f l a t e r  som v i t n a r  om e i t  a k t i v t  skogbruk. Foto 
E.I. P.une 2 1 . 8 .  1978. 
Figur 5.  ålj jorda e r  e i t  av d e i  t o  bruka som v i l  b l i  demt ned dersom d e t  plan- 
l a g t e  kraf tverksmagasinet  b l i r  ve rke l epg jo r t .  Foto O.  Kjærem 9 . 7 .  1978. 
Tabell 1. NedbØrsdata for fire målestas-jonar i ~efsna-området. 
Etter datautskrift frå Det norske meteorologiske institutt. 
Tabell 2. Temperaturdata for tre målestasjonar i ~efsna-området. 
Etter Bruun ( 1967) . 
Stasjon 
Mos j Øen 
~unnå lvatnet 
Kapskarmo 
Krutå fjellstue 
m 0.h. 
14 
19 1 
134 
594 
NedbØrsnormal 1931-60 (mm) 
Stasjon 
Mos jØen 
Majavatn 
Hattfjelldal 
- 
juni-sept. 
417 
539 
36 1 
282 
okt. -mai 
1239 
1299 
932 
490 
Dagar 
t> 6 OC 
153 
132 
132 
Middelverdiar 1931 -60 (OC) 
året 
1656 
1838 
1293 
772 
januar 
-5,2 
-6,9 
-10,l 
amplitude 
20,,0 
20,4 
23,9 
juli 
14,8 
13,5 
13,8 
l 
året 
4,1 
2 13 
115 
T a b e l l  3. P loraoversyn (va re  r e g i s t r e r i n g a r )  
P l an t egeogra f i ak  gruppe: N - Nordlege a r t a r  
Ky - iCyetplanter F - F j e l l a r t a r  ~ i t e r a g a  Kru tva tne t  
S  - Sbr l ega  artar Fb - B i s e n t r i s k e  f j e l l a r t a r  VN VN 
A - Aust lege  a r t a r  m - Nordleg u n i s e n t r i s k e  f j e l l a r t a r  - 
Paren t e s  0 k r i n g  gruppesymbolet t y d e r  v e i k  t i l k n y t i n g  til gruppa l6 l7 18 68 77 78 
x - k r y s s l l s t e n o t a t  o  - h e r b a r i e b e l e g g  NV NV SV SA NR NV SV SA NA NA NA NV SV SA NA 
Naringkke l Botrychium l u n a r i a  O O X 
Baetespreng Cryptogramma c r i s p a  X 
Hin %tape Pte r id ium aqu i l i nwn  (S )  X X 
Bjmnltam Blechnum s p i c a n t  Ky x x o  x x x o  O 
Grenburkne Asplenium v i r i d e  o  x x  o x  
F j e l  lburkne Athyrium d i s t e n t i f o l i u r n  X X X X X X X X 
SkOgbUrkne A. f i l i x - f emina  X x x x x x x  X 
SrnØrtelg T h e l y p t e r i s  limbosperma KY X o  
Bangjaveng T. p h e g o p t e r i s  x x x x x x x x x  x x x x  
Fug le t e lg  Gymnocarpium d r y o p t e r i s  x x x x x x x x x x  x x x x  
S a u e t e l g  Dryop te r i s  a s s i m i l i s  (=D.expansa) x x x x x x x  x x  X x x  
Brodd te lg  D.  c f r .  c a r t h u s i a n a  (S )  o  
Ormtalg D. f i l i x -mas  O 
Taggtiregne Polys t ichum l o n c h i t i s  O X 
S t ru t s eveng  Mat teuccia  s t r u t h i o p t e r i s  X X X 
Sk j0 r lok  C y s t o p t e r i s  f r a g i l i s  X x x  X 
A k e r m e l l e  Equisetum a rvense  x x x x x x  x x x  
E lvesne l l e  E. f l u v i a t i l e  X x x x x x x x  X X 
Skavgras  E. hyemale X 
Myrsnel le  E. p a l u s t r e  X x x x x x x x  X x x  
Engsnel le  E. p r a t e n s e  x x x x x x  X X X 
Skogsne l l e  E. sy lva t i cum x x x x x x x x x x  x x x x  
F j e l l s n e l l e  E. var ieqatum F 0 x 0  O O X  X 
Luseqras Huperzia s e l a g o  x x x  x x x x x x x x x x x  
S t r i d  k r ake fo t  Lycopodium annotinum x x x x x x x x  X X 
Mjuk k rake fo t  L.  c lavatum X X x x x x x  
Heikrakefot  L. dubium F X O X X X X X  
F j e l l j amne  Diphasium alpinum F X X x x x x x  
Dvergjamne S e l a g i n e l l a  s e l a g i n o i d e s  X x x x x x x x x x x x x  
Furu Pinus  s y l v e s t r i s  x x x x x x x x x  
Gran Picea  a b i e s  A x x x x x x x x x  X 
E ine r  Jun ipe rus  communis x x x x x x x x x x  x x x x  
Sivblom Scheuchzer ia  p a l u s t r i s  (A) o  
Myrsaulauk T r i g l o c h i n  p a l u s t r e  X x x o  
iTj0nnaks) Potamogeton s p .  X 
Rorne Narthecium os s i f r agum Ky x x o  x x  X 
Bj0nnbrodd T o f i e l d i a  p u s i l l a  x x x  x x x x  x x x x x  
F i rb l ad  P a r i s  q u a d r i f o l i a  (S)  x x x x  x x x  X X 
L i l j e k o n v a l l  Conva l l a r i a  m a j a l i s  (S)  o x x  X 
Maiblom Maianthemum b i fo l i um x x  x x x x x x  
Kranskonvall  Polygonatum v e r t i c i l l a t u m  x x  x x x x x x  X X 
Skogsiv Juncus  a l p i n u s  x x x x x x x  X X 
R y l l s i v  J. a r t i c u l a t u s  (*y) X 
T v i l l i n g s i v  J. b ig lumis  F O x x x x x  
Paddesiv J. bu fon ius  
Krypsiv J. bu lbosus  (*y) x  
Kas tqn j e s iv  J .  c a s t a n e u s  o  o  
T råds iv  J. f i l i f o r m i s  X x x x x x x x x  x x x x  
Rabbesiv J .  t r i f i d u s  F x x  x x x x x  
T r i l l i n g s i v  J. t r i g l u m i s  F X x x x o x  X 
~ o g e f r ~ t 1 . e  Luzula a r c u a t a  F  o  X X 
S e t e r f r y t l e  L. f r i g i d a  F X X o x  X 
Engf ry t l e  L. m u l t i f l o r a  x x x x x x x x  
M r f r y t l e  
Aksfryt le  
Myrfryt le  
R e i n f r y t l e  
Skogmarihand 
Engmarihand 
Lappmarihand 
Wlekkmarlhand 
F j e l l k u r l e  
Gronkurle 
Kvi tkur le  
S d t v e b l b d  
Kora l l ro t  
Strandrøyr  
G u h k s  
Marigras 
Myakegras 
F j e l l t i w t e i  
T i o n t e l  
Vassreverumpe 
Knereverwpe 
Engreverumpe 
Hundekvein 
Engkvein 
F j e l l h e i n  
SmArØyrkvein 
Skograyrkvein 
Fjel lbunke 
Smlvbunke 
smyle 
Rypebunke 
Svar taks  
Takrayr 
tlengjeaks 
Blåtopp 
Se te r rapp  
F j e l l r a p p  
Tunrapp 
Bldrapp 
Lundrapp 
Engrapp 
Markrdpp 
SnØgras 
Raudsvingel 
Ge i t sv inge l  
Finnskjegg 
mindekveke 
Duskull 
Q'lllull 
B r e i u l l  
Sn4uLl 
L. wahlenbergi i  
Dactylorhiza  fuchaij 
D .  i n c a r m t a  
Chamrch ia  alpina 
Coeloglossum viride 
LeucorchLs albida 
Listera corda ta  
Cora l lo rh iaa  t r i f i d a  
1 Phalaris arundlnacea I Anthoxanthum , odoraturn c o l l .  
R i e r o c h l d  odorata c o l l .  
a. h i r t a  
Milium effusum 
Alopecurus a e q u a l i s  
A .  qenicuLatus  
A. p r a t e n s i s  
F q r o s t l s  crnina c o l l .  
1 A. c a p i l l a r i s  (-A.  t e n u i s )  
A .  mar tans i i  
CAlamagrMtis nsg lec tr  
C. purpurea 
Deschampsia a l p i n i  
D. ceapitoerr 
D .  f lexuoaa 
Vahlodea a t r o p u r p r s a  
%a alpigena 
P. alpina 
P. elpina f .  v i v l p r a  
P. annua 
P.  glauca 
r .  pra tena i9  
P.  t r i v i i l l a  
Phippsia e l g i d a  
P a s t w a  mbra 
P .  v i v i p a r r  
Nardua s t r i c t i  
r - . C  - 
1 
Carex adelostona 
. 
-L a, 
r- i 
Tabell 3 ( f r a h . )  
F 
(F)  
(F) 
F 
(N) 
F 
F 
F 
F 
(F)  
(A) 
F 
F 
F 
(Fb)  
F 
F 
( N )  
S 
( A )  
(F) 
( A )  
F 
(Fb) 
F 
F 
F 
Myrtevier  
I s t e r v i e r  
Grgnvier 
Rynkevier 
OSP 
 rao or 
DvergbjØrk 
Vanleq b j 0 r k  
S t o r n e s l e  
Kjeøpenesle 
Dvergsyre 
m g s y r e  
S d s y r e  
~ 0 y o ~ l e  
F j e l l s y r e  
Harerug 
Linbendel 
JØkularve 
Tunarve 
Se te ra rve  
Tuvearve 
F j e l l s t j e r n e b l o m  
R u s t  jerneblom 
Vassarve 
Skogstjerneblom 
F j e l l a r v e  
Snauarve 
Brearve 
Vanleg an re  
Skredarve 
F je l l t jæreb lom 
F j e l l s m e l l e  
Raud jonsokblom 
Søbsmelie 
Sole ihov 
Ballblom 
Trol lbær  
Tyr ihje lm 
Kvitsymre 
B l a s p r e t t  
Gul f r 0 s t j e r n e  
Engsole ie  
I s s o l e i e  
Sngso le i e  
Dvergsole ie  
Krypsole ie  
Ev jeao le i e  
Stakekarse  
Polarkarse  
F je l l ek r inneb lom 
Smulsoldoqq 
16 
NV 
X 
S.  m y r s i n i t e s  
S. pentandra  
S. p h y l i c i f o l i a  
S. r e t i c u l a t a  
Populus t remula  
Alnus incana 
Betula  nana 
B. nana x  pubescens 
B. pubescens 
Ur t i ca  d i o i c a  
U. q r a c i l i s  subsp.  sonden i i  
Koenigia i s l a n d i c a  
RUEX a c e t o s a  c o l l .  
R. a c e t o s e l l a  
R. l o n g i f o l i u s  
Oxyria d iqyna 
Polygonum viviparum 
Spergula  a r v e n s i s  
Sagina c f r .  in termedia  
S. procumbens 
S.  s a g i n o i d e s  
Minuar t ia  b i f l o r a  
S t e l l a r i a  ca lycan tha  
S.  l o n q i f o l i a  
S .  media 
C .  nemorm 
Ceras t ium alpinum subsp. alpinum 
C. alpinum subsp.  glabraturn 
C. c e r a s t o i d e s  
C. fontanum sub-p. t r i v i a l e  
Arenar ia  norvegica  
Lychnis a l p i n a  
S i l e n e  a c a u l i s  
S. d i o i c a  
S. r u p e s t r i s  
Ca l tha  p a l u s t r i s  
T r o l l i u s  europaeus  , 
Actaea s p i c a t a  
Aconitum s e p t e n t r i o n a l e  
Anemone n e m r o s a  
Thal ic t rum alpinum 
T. flavurn 
Ranunculus a c r i s  
R .  g l a c i a l i s  
R. n i v a l i s  
R. pyqmaeus 
R. r epens  
R. r e p t a n s  
Barbarea s t r i c t a  
Cardamine nymanii 
Arabis  a l p i n a  
Drosera a n g l i c a  
68 
NA 
X 
x x  
X 
0 0  
X 
x x  
X 
X 
x x  
x x  
x x  
X 
X 
X 
X 
~ i t e r b g a  
VN 
17 
NV SV SA NA 
X 
o 
x x o x x x x x x x  
x x x x  
x x x x x x x x x  
X X 
X 
x x x x x x x x x x  
X 
X 
X 
X X 
X 
x x x x x x x  
X 
X 
X 
X X 
X X 
x x  
X 
x x x x x x x x x x  
x x x x x x x x  
X X 
X 
X 
x x x x x x x x x  
18 
NV SV S A  NA 
o 
x x x x  
X 
x x x x x x x x x x x x  
X x x  
X 
x x x x x x x x x x x x x x  
X 
x 
x x  
X 
X 
x x x x x x x  
x x x x x x x x x x x x  
x x x  
x x x x x x x x x x x x x  
x x o  
x x x x x x x x x x x x x x  
X 
O 
77 
NA 
X 
X 
Kru tva tne t  
VN 
78 
NV SV SA NA 
O 
X 
x  x x  
x x  
x x x x  
x x x x  
0 0  
X 
x x x x x  
O 
X X X 
x x  
X X 
X X 
x x x x  
o x  
x x x x x  
X 
0 0  
x x  
x x  
x x x  
X 
x x x x x x x  
x  x x  
O 
X 
X X 
X 
X 
x x  
x x x x x  
~ i t e r a g a  ~ r u t v a t n e t  
VN VN 
16 17 18 68 77 78 
NV NV SV SA NA W SV SA NA NA NA W SV S A  NA 
Rundsoldogg D. r o t u n d i f o l i a  X x x x x x x x  
~ j e l l f  i o l  Viola b i f l o r a  (F )  x x x x x x x x  x x x x x x  
Engfiol  V. zanina  subsp.  canina  X o 
L i f i o l  V .  c an ina  subsp.  montana X 0 x 0  
s t o r  myrf iol  V .  e p i p s i l a  X X X x 0  
Kra t t f  i01 V. m i r a b i l i s  (A) o X 
Myrfiol  V. p a l u s t r i s  x x x x x x x x  X X 
Skogf i01 V. r i v i n i a n a  x x  x x  X 
Rosenrot Rhodiola r o s e a  x x x x x  X X X X X 
G u l s i l d r e  Sax i f r aga  a i z o i d e s  (F) x x x x x x x x x x x x x x  
m o p p s i l d r e  S .  ce rnua  F X X X 
SnQs i ld re  S. n i v a l i s  F .  X X X  
Bauds i ld re  S.  o p p o s i t i f o l i a  (F )  X X X  
6eEkesi ldre  S. r i v u l a r i s  F x x  o x  
S t j e r n e s i l d r e  S. s t e l l a r i s  (F) X x x x x x x x x x x  
Granns i ld re  C .  t e n u i s  F X X 
~ å b l o m  Pa rnass i a  p a l u s t r i s  x x x x x x x x x x x x x x x  
Rips  Ribes spicatum (N) X  X X 
Molte ~ u b u s  chamemorus x x x x x x x x x x x x x x x  
Bringebær R .  i daeus  x x x x x x x x  
TAgeber R. s a x a t i l i s  x x x x x x x x x x  x x x x  
Markjor-r F raqa r i a  vesca  X X x x  
Flekkmure P o t e n t i l l a  c r a n t z i i  X X o o X x x  
Tepperot P. e r e c t a  x x x x x x x x x x  x x x x  
Myrhatt P. p a l u s t r l s  x x  x x x x x x x  x x x x  
Tref i n g e r u r t  S ibba ld i a  procumbens F X x x x x x  
Enghumleblom Geum r i v a l e  x x  x x x x x x x x x x x  
Reinrose Dryas o c t o p e t a l a  F X 
M j a u r t  F i l i pendu la  ulmaria  x x x x x x x x x x  x x x x  
~ j e l l m a r i k d p e  Alchemi-lla a l p i n a  F x x  X x x x x  X x x  
Gla t tøa r ikdpe  A .  g l a b r a  X o x x  x x  
Kjeldemar ikdpe A. g lomerulans  (N) x x x  X x x x x x x  
SWmarikApe A .  wichurae (F)  X x o x  
Rogn Sorbus aucupa r i a  x x x x x x x x x x  X x x  
Hegg Prunus padus x x  X X 
Kvitklmver TriEolium repens  X X 
T i r i l t u n g e  Lotus c o r n i c u l a t u s  , x x x x x x x x  
S e t e r m j e l t  As t r aga lus  a l p i n u s  F X X X X 
Bldrnjeit A .  norvegicus  (Fb) O 
Fuglevikke Vicia  c r acca  X x x x x x x  
Kjeldemj0lke Epilobium a l s i n i f o l i u m  (F) O x x  x x  
DvergajQlke E. a n a g a l l i d i f o l i u m  F X X X 
Geitrams E. angus t i fo l ium x x x x x x x x x x  x x x x  
L i m j B l k e  E. davuricum A O 
Setermj@lke E .  hornemann11 F X X 
KvitmjQlke E. l a c t i f l o r u m  F X X 
Krat tmjQlke E. wntanurn X X 
Myrmjmlke E. p a l u s t r e  x x  o X X 
T r o l l u r t  Circaea  a l p i n a  O X X 
Gaukesyre Oxa l i s  a c e t o s e l l a  x x x x x x x x  X 
S j u s k j e r e  Geranium sylvat icum x x x x x x x x x x  x x x x  
(VasshAr) C a l l i t r i c h e  sp .  X 
Tabell 3 (fra&. i 
Sndvasshår 
Skrubbær 
Kar ve 
Kvann 
S10ke 
F j e l l p r y d  
Per levintergrØn 
Litkjevintergron 
NikkevintergrØn 
Olavss t a  ke 
Blblyng 
GrePlYng 
Kvitlyng 
Mos'elyng 
Rypebær 
Rmsslyng 
Småtranebær 
Blabær 
Blokkebær 
Tytebær 
F j e l l k r e k l i n g  
Gulldusk 
Skogs t j e rne  
Bukkeblad 
SnØs0te 
Fjellminneblom 
Jonsokkol l  
~ 1 A t 0 l l  
j vass db 
Skogsvinerot  
F j e l lve ron ika  
Bergveronika 
Læk jeveronika 
H0gfje l lsveronika 
Snauveronika 
S to rmar imje l l e  
SmbmarMjelle 
(Augnetrmst) 
F j e l l auqne t rGs t  
" P  j e l l e n g k a l l "  
Smbengkall 
Bleikmyrklegg 
Vanleg myrklegg 
Kangsspir 
S v a r t  topp 
T e t t e g r a s  
(B lk re ro t )  
Groblad 
Stormaure 
C.  p a l u s t r i s  
Cornus s u e c i c a  
Carum c a r v i  
Angelica a r c h a n g e l i c a  
A. s y l v e s t r i s  
Diapensia  lapponica  
Pyrola  minor 
P. r o t u n d i f o l i a  
O r t h i l i a  secunda 
Moneses u n i f l o r a  
Phyllodoce c a e r u l e a  
L o i s e l e u r i a  procumbens 
Andromeda p o l i f o l i a  
Cass iope hypnoides 
Arc tos t aphy los  a l p i n u s  
Cal luna v u l g a r i s  
Vaccinium microcarpum 
V.  m y r t i l l u s  
V .  u l ig inosum c o l l .  
V.  v i t i s - i d a e a  
Empetrum nigrum 
subsp. hermaphroditum 
Lysimachia t h y r s i f l o r a  
T r i e n t a l i s  europaea 
Menyanthes t r i f o l i a t a  
Gentiana n i v a l i s  
Myosotis decumbens 
Ajuga py ramida l i s  
P rune l l a  v u l g a r i s  
Galeopsis  t e t r a h i t  
Stachys  s y l v a t i c a  
Veronica a l p i n a  
V. f r u t i c a n s  
V. o f f i c i n a l i s  
V. pumila 
V. s e r p y l l i f o l i a  
Melampyrum p r a t e n s e  , 
M. s y l v a t i c m  
Euphras ia  s p .  
E .  Er igida  
Rhinanthus groenlandicus  
R .  minor 
P e d i c u l a r i s  lapponica  
P. p a l u s t r i s  
P. sceptrum-carolinum 
B a r t s i a  a l p i n a  
P ingu icu la  v u l g a r i s  
U t r i c u l a r i a  sp .  
Plantago major 
Galium album 
18 
NV S V  SA NA 
x x x x  
x x  
X 
X X 
x x x x x x  
x x x  
X 
X X 
X 
x x x x x x x  
x x x x x x x x x x x x x x x  
x x x x x x x x x x x x x x x  
x x x x x x x x x x x x x x x  
x x x x x x x x x x x x x x x  
X 
x x x x x  
X 
X 
X 
X 
x x  
x x x x x x x x  
X 
x x  
X X 
X x x  
o 
x x o x x  
x x x x x x x x x x x x x x x  
x x x x x x x x x x x x x x  
X 
X X 
68 
NA 
X 
X 
X 
16 
NV 
x x  
x 
x x  
X 
(N) 
F 
F 
F .  
F 
F 
F 
(N) 
S 
F 
F 
F 
F 
(N) 
F 
A 
(F) 
E i t e r åga  
VN 
17 
NV SV SA NA 
x x x x x x x x x x  
X 
X X 
x x x x  
x x x x x x x x  
o 
x x x x x x x x x x  
x x x x x x x x x x  
O 
x x x x x x x x x x  
x x x x x x  
X 
X 
X 
X X 
X X 
x x x x x x x x x x  
X 
X X 
x x  
X 
77 
NA 
X 
x x x x x x  
o 
Kru tva tne t  
VN 
78 
NV SV SA NR 
X 
x  x x  
x x x x  
X x x  
x x  
X x x  
X 
x x x x x  
x x x x x  
X x x  
x x x x x  
X 
x x x x  
X x x  
X 
X 
x x x x x x  
X 
X X 
x x x x  
x x o  
X X 
x x x x x x  
X x x  
X X 
~ i t e r b g a  Kru tva tne t  
VN VN 
16 17 18 68 7 7  78 
NV NV SV SA NA NV SV SA NA NA NA NV SV SA NA 
Kvitmaure G. b o r e a l e  X 
Myrmaure G .  p a l u s t r e  x o x x x x  
Sumpmaure G. u l ig inosum X 
Linnea Linnaea b o r e a l i s  x x x x x x x  
Vendelrot  Valeriana sambuc i fo l i a  x x x x x x x x x  X X 
B l h a p p  Succisa  p r a t e n s i s  x x  x x x x  X 
Storklokke Campanula l a t i f o l i a  S  o  
BlHklokke C. r o t u n d i f o l i a  c o l l .  x x x  x x x x x x x  x x x  
G u l l r i s  Sol idago v i rgau rea  x x x x x x x x x x x x x x x  
S n m e s t j e r n e  Er igeron u n i f l o r u s  F x x  O 
F j e l l k a t t e f o t  Antennaria a l p i n a  F X x x  
Kat t e fo t  A .  d i o i c a  X X x x x x  x x x x x  
S e t e r g r b u r t  Omlo theca  norvegica  (F)  X x x x  x x  x x x x  
Dverggrburt O. sup ina  F X X x x x x x x  
skoggrbur t  0. s y l v a t i c a  X 
R y l l i k  Ach i l l ea  mi l l e fo l iwn  x x x x  X X X 
Nysery l l i k  A. p tarmica  X X 
Pres t ek rage  Leucanthemum vu lqa re  ( S )  X X 
Reinfann Tanacetum vu lga re  X 
 alderb brå M a t r i c a r i a  p e r f o r a t a  X 
Hestehov Tus i l ago  f a r f a r a  X X x x x x  X X 
F j e l l p e s t r o t  P e t a s i t e s  f r i g i d u s  F  X O x x x x x x  
F j e l l t i s t e l  Saussurea  a l p i n a  (F) x ~ x x x x x x x x x x x x x  
K v i t b l a d t i s t e l  Cirs ium h e l e n i o i d e s  x x x x x x x x  X x x  
Fclblom Leontodon autumnal is  X x x x x x  x x x x x x  
Tur t C i c e r b i t a  a l p i n a  (N) x x x x x x x x x x  x  x x  
SumphaukesKjegg Crep i s  paludosa  x x  x x x x x x  X X 
(Svæve) Hierac lum sp .  X X x 0  X X 
Fjel lsvæve H. alpinum c o l l .  F X x x x x x  
H. a t r a t &  c o l l .  O 
H. caesium c o l l .  O O 
Stivsvæve H. l a e v i g a t m  c o l l .  o  
Skogsvæve H. murorum c o l l .  X X Y 
Beitesvæve H. vulgatum c o l l .  X X 
~ 0 v e t a n n  Taraxacum s p .  x x x x x x  x x x x x x  
Tabe l l  4 . Myrvegetasjonen i E i t a r h l e n .  
m r d e l i n g a  a v  e i t  u t v a l  p l a n t e x t a r  på 
icar t leggingseiningane.  
I bbsen til -e stk T f o r  t u q a a r t ,  
F f o r  f a s t m t t o a r t ,  H mjuksitteart, 
L f o r  l a u s b o t n a r t  og K . f o r  k a n t a r t .  
Dei andre  symbola er acm i tabell 5. 
Lyngvokstrar o .a .  
Kvi t lyng 
Vanleg b j a r k  
Rdsslyng 
F j e l l k r e k l i n g  
Furu 
GmAtranebar 
Blokkebær 
Urter :  
Sva r t topp  
Skrubbar 
Engmarihand 
Lappmarihand 
Flekkmarihand 
Smalsoldogg 
Rundsoldogg 
Skavgras 
Myrsnel le  
Skogsnel le  
AugnetrØst 
Bukkeblad 
Rome 
Jbbl0rn 
Vanleg myrklegg 
Tep-rot 
Myrhatt  
Nol te  
Dverg jamne 
e l a n a p p  
 låsp pr ett 
B jdnnbrodd 
Skogs t j e rne  
Myrf i01 
Grasvokstrar :  
Klubbestorr  
Tvebustorr  
S t j e r n e s t o r r  
G u l s t o r r  
~ r b d s t o r r  
S l S t t e s t o r r  
Kornstorr  
S v e l t s t o r r  
F l a s k e s t o r r  
G r m s t o r r  
Duskmyrull 
Breimyrull 
Torvmyrull 
vedp lan te r :  
Andromeda p o l i f o l i a  
Be tu l a  pubescens 
Cal luna v u l g a r i s  
Ernpetrum * hermaphroditum 
p inus  s y l v e s t r i s  
Vaccinium microcarpum 
V .  uliginosum 
B a r t s i a  a l p i n a  
Cornus suec i ca  
Dac ty lo rh i za  i n c a r n a t a  
D. lapponica  c o l l .  
D .  macula ta  
Drosera  a n g l i c a  
D. r o t u n d i f o l i a  
Equisetuni hyemale 
E. p a l u s t r e  
E .  sylvat icum 
Euphras ia  sp .  
Menyanthes t r i f o l i a t a  
Narthecium oss i f ragum 
Pa rnass i a  p a l u s t r i s  
P e d i c u l a r i s  p a l u s t r i s  
P o t e n t i l l a  e r e c t a  
P. p a l u s t r i s  
Rubus chamaenorus 
S e l a g i n e l l a  s e l a g i n i o d e s  
s u c c i a a  p r a t e n s i s  
Tha l i c t rum alpinum 
T o f i e l d i a  p a l u s t r i s  
T r i e n t a l i s  europaea 
Viola  p a l u s t r i s  
Carex buxbaumii 
C. d i o i c a  
C. e c h i n a t a  
C. f l a v a  
C. l a s i o c a r p a  
C. n i g r a  
C. pan icea  
C. p a u c i f l o r a  
C. r o s t r a t a  
C. tumidicarpa 
Eriophorum angus t i fo l ium 
E. l a t i f o l i u r n  
E .  vaginaturn 
Tdrr-v&- 
og k a n t - f l a t e  
g rad ien tane  
T.F,M 
T.€,K 
T 
T 
T.F,K 
T.F,M 
T 
F 
F,K 
F 
F 
F.K 
M,L 
T,F.M 
F,K 
F,M 
F ,K 
p ,M 
F,M,L 
F 
F,M 
F.M.L 
!+ 
k 
P' 
I U1 
8 
a 
20/21 
--- 
--- 
m 
.r( u 
2 
22/23 
--- 
--e 
--- 
- - m  
--- 
I - - - - _ - J  
--- 
- - v  
--- 
--- 
F 
F 3 . L  
T,F 
€,M 
Jordvasamy 
" 
.-i ,-l 
3 
24/25 
------ 
--- 
l _ -  m 
- - - .  
--- 
F,  (K) 
F ,M 
F 
F 
€,M,L 
€,M 
F ,M 
F,M 
F J , L  
F,M,K 
--- 
r a r  
x 
.r( !x
26/27 
------ 
--- 
_ _ _ _ _ _  
-- - 
--- 
------ 
------ 
---  
- - m  
--- 
--- 
--- 
F.K 
F 
E' 
F 
F 
--- 
--- 
--- 
-- - 
--- 
--- 
- - - 
--- 
--- 
--- 
-e- 
- - -  
--- 
--- 
- -m 
--- 
-- - 
---  
- - - b  
--- 
--- 
- -- 
- -- --- 
--- 
-- 
--- 
---  
--- 
F ,M ,L 
F ,M 
T,F,M 
--- 
--- 
Tabe l l  4 ( f r amh . )  
Skogsiv 
s lat opp 
S v e l t u l l  
BjØnnskjegg 
Bladmosar: 
Vanleg f i l t m o s e  
Blodmose 
Grasmose 
S t  jernemose 
Vanleg g i t t e rmose  
(Klomse-a r t )  
Brunklomose 
Vanleg sagmose 
Furumose 
F i l t b  j0rnenmse 
Makkmose 
Klubbetorvmose 
S t i v t o r w a s e  
Rusttorvmose 
B j Ø r n e t o r m s e  
V o r t e t o r m s e  
Dvergtorvmose 
Rosetorvmose 
Levermosar: 
Myrmuslingmose 
Vanleg f rynsemise  
Fei t tmose 
Lav: 
-
Gra t t  r e i n l a v  
Juncus  a l p i n u s  
Molinia  c a e r u l e a  
Trichophorum alpinum 
T. caespi tosum 
Aulacomnium p a l u s t r e  
C a l l i e r g o n  sarmentosum 
C.  stramineum 
Campylium s t e l l a t u m  
Cincl id ium stygium 
Drepanocladus badius  
D. r evo lvens  c o l l .  
F i s s i d e n s  ad ian tho ides  
Pleurozium s c h r e b e r i  
Polytrichurn a l p e s t r e  
Scorpidium sco rp io ides  
Sphagnum angus t i fo l ium 
S.  mrnpactum 
S. fuscum 
S. l i n d b e r g i i  
S .  papi l losum 
C .  t ene l lum 
C. w a r n s t o r f i i  
Mylia anomala 
P t i l i d i u m  c i l i a r e  
R i c c a r d i a  p i n g u i s  
Cladonia  r a n g i f e r i n a  
~ ~ r r - v i t -  
04 k a n t - f l a t e  
g rad len tane  
F, (K) 
F 
F.M 
F,M 
T 
F .M 
T , €  
F 
F ,M 
F 
F .M .L 
F 
T 
T 
MtL 
T,F, ( H )  
F,M.L 
T 
MFL 
€.M 
F,M.L 
T.€ 
T ,F  
T.€ F,M,L fryki 
T 
u 
m 
I 
"l 
8 
5 
20/21  
h 
" .d 
2 
a 
22/23  
--- 
----- 
--- 
Jordvassmyrar 
h 
4 
A 
(U 
24/25 
--- 
--- 
--- 
---  
--- 
- - -  
--- 
- -u  
- - - - - m  
- - - - - m  
U 
$ 
.d 
26/27 
- - -  
-- -- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
- - m  
-- 
- - -  
---d 
--- 
- - -  
---  
- - -  
Tabell 5 
FBrekomst og fordeling av ein del artar i dei 
ulike skogtypane i Eiteradalen. 
Utan symbol: Arten manglar eller finst tilfeldig 
, -- : Arten fbrekjem 
- : Arten er vanleg 
. 
. Arten dominerer i somme utformingar 
- .  
. Arten dominerer ofte 
Tre og busker: 
Graor 
Bjajrk 
Gran 
Furu 
Rips 
Rogn 
Hegg 
Lyngvokstrar: 
Kvitlyng 
Rypebær 
R0sslyng 
Fjellkrekling 
~ l d b ~ r  
Blokkebær 
Tytebær 
urter 0.1.: 
Tyrihjelm 
Trollbær 
Kvitsymre 
Skogburkne 
BjØnnkam 
Soleihov 
Turt 
Kvitbladtistel 
Liljekonvall 
Skrubba 
Sumphaukeskjegg 
Broddtelg 
Sauetelg 
Ormetelg 
Geltrams 
Myrsnelle 
Engsnelle 
Skogsnelle 
M j Ødurt 
Mark jordbær 
Myrmaure 
Sjuskjære 
Enghumleblom 
Alnus incana 
Betula pubescens 
Picea abies 
Pinus sylvestris 
Ribes spicatum 
Sorbus aucuparia 
Prunus padus 
Andromeda polifolia 
Arctostaphylos alpinus 
Calluna vulgaris 
Enpetrum * hermaphroditum 
Vaccinium myrtillus 
V. uliginosum 
V. vitis-idaea 
Aconitum septentrionale 
Actaea spicata 
Anemone nemorosa 
Angelica sylvestris 
Athyrium filix-femina 
Blechnum spicant 
Caltha palustris 
Cicerbita alpina 
Cirsium helenioides 
Convallaria majalis 
Cornus suecica 
Crepis paludosa 
Dryoptris carthusiana 
D. expansa 
D. filix-mas 
Epilobium angustifolium 
Equisetum palustre 
E. pratense 
E. sylvaticum 
Filipendula ulmaria 
Fragaria vesca 
Galium palustre 
Geranium sylvaticum 
Geum rivale 
Tabell 5 (framh.) 
Fugletelg 
Skogsvæve 
Linnea 
Smatveblad 
Strid krakefot 
Maiblom 
Strutsaveng 
Stormarimjelle 
Sadmarimjelle 
Olavsstake 
Fjellminneblom 
Bukkeblad 
Nikkevintergrm 
Gaukesyre 
Firblad 
Kranskonvall 
Myrhatt 
Tepperot 
Engsoleie 
Molte 
Bringebær 
b age bær 
Setersyre 
Fjelltistel 
Gullris 
Skogstjernnblom 
Gulfrgstjerne 
Hengjeveng 
Skogstjerne 
Kjempenesle 
Vendelrot 
Fjellf i01 
Myrfiol 
Skogfiol 
Grasvokstrar: 
Engkvein 
Skogrciyrkvein 
Bleikstorr 
Slirestorr 
C0lvbunke 
Smyle 
Duskmyrull 
Torvmyrull ' 
t råd siv 
~Arfrytle 
Hengjeaks 
~ ~ s k e ~ r a s  
Blbtopp 
Strandr0yr 
Bladmosar: 
Taggmose 
S p r i k j e l ~ b s e  
Lilundmse 
Gymocarpium dryopteris 
Hieracium murorum coll. 
Linnaea borealis 
Listera cordata 
Lycopodium annotinum 
Maianthemm bifoliurn 
Matteuccia struthiopteris 
Melampyrum pratense 
M. sylvaticurn 
Moneses uniflora 
Myosotis decumbens 
Menyanthes trifoliata 
Orthilia secunda 
Oxalis acetosella 
Paris qudrifolia 
Polygonatum verticillaturn 
Potentilla palustris 
P. erecta 
Ranunculus acris 
Rubus chamaemorus 
R. idaeus 
R. saxatilis 
Rumex acetosa ssp. lapponicus 
Saussurea alpina 
Solidago virgaurea 
Stellaria nerrorum 
Thalictrum flavum 
Thelypteris phegopteris 
Trientalis europaea 
Urtica gracilis 
Valeriana sambucifolia 
Viola biflora 
V. palustris 
V. riviniana 
Agrostis capillaris 
Calamagrostis purpurea 
Carex pallescens 
C. vaginata 
Deschampsia cespitosa 
D. flexuosa 
Eriophorum angustifolium 
E. vaginatum 
Juncus filiformis 
Luzula pilosa 
Melica nutans 
Milium effusum 
Molinia caerulea 
Phalaris arundinacea 
Atrichum undulatum 
Brachythecium reflexum 
B. salebrosum 
Pallmrmm 
V e  Gum se 
Rabbsaigt¶mse 
Blanksiqdmse 
Filt6igClmosa 
vanleg allJdP306 
Blsikklowse 
stsajem~ge ' 
*ugpsna= 
Skogf agermm 
Kyatjmetiose 
Furumose 
FiitbjmeImse 
V d e q  m- 
RY-'w-- 
c i d j a r r m a  
*Lar 
Roiettmn 
dekkafagemse 
Krdkefotmose 
mansmose 
Klubbetorvmose 
Kratt-torvmose 
Rustto-#e 
G r a n ~ r w w s e  
~jotr-torww)se 
Furutorvmose 
Tvaretorvmose 
Rosetormmw 
W k  Skjaggiioea 
G&sef0tmDse 
Bu-k 
Piskerdo- 
LYS skjsgrp-  
Stor a i s l k i ~ b e  
m-= 
eulmutu I)dtOidw 
CirrlphyUmm ~LiLEertnn 
nicseami *m. 
m. i a j u s  
D. m m -  
n. , 
r ! - *  &ti* 
Hykadm rplwkbr 
w. -atm 
Pl&gio=liua &fine u. 
P l a q F o ~ u i a  rmdplr- 
b l s u c o ~ u m  schru$ari 
rril*Zt6nira .lpo#u 
P. - 
r. fOrpio.rim 
j- 
bm&uiini lmwinoam 
nhuw.uym romm 
nu-lyr sgp. 
m M i & l p b a s  lorur 
R. - M t f l S  
i R . 1 l h q m - a i  
~ t i i o l h  
s. m m 1 1  
S. 
8. gLrgmachnii 
s. e*l&licg 
s. nemor- 
s. - L i  
C. - . t i x C i t  
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Tabell 8. Areala innan heile det kartlagte arealet og det planlagte magasinet 
fordelte på dei fire verdiklassane for primærproduksjon, dyrking 
b og skogproduksjon. Verdiane er utrekna etter tabellane 6 og 7 .  Dei 
må berre brukast som rettleiande overslag. 
n 
Kartlagt areal Dam 
daa % daa ?i 
Landareal 6616 100,O 2905 100 ,O 
Primær-produksjon: 
Liten 110 1,7 7 9 2,7 
Moderat 239 3,6 12 4 4,3 
God 1789 27 ,O 693 23,9 
Stor 4456 67,4 2006 6 9  ,O 
Vegetasjonsiritt 2 2 013  3 0,1 
-. 
Dyrkingsverdi: 
Liten 575 8,7 5 9 2 ,o 
Moderat 2926 44,2 1389 47,8 
God 2369 35,8 1067 36,8 
Stor 7 2 4 11,O 387 13,3 
Vegetasjonsfritt 2 2 0,3 3 o l l  
Verdi for skogproduksjon: 
Liten 138 2 , 1  2 O 0,7 
Moderat 1318 19 ,g 545 18,7 
God 2804 42,4 1330 45,8 
Stor 2334 35,3 100 7 34,7 
Vegetasjonsfritt 2 2 0,3 3 0, 1 



